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IA VOZ PUEBLO,
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO, I
I
TOMO V LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SANADO 2J DE SEPTIEMBRE DE 18ÍK5. NUM. ÍU i
MADERA! MADERA! MADURA! MADKltA! CONVENCION DE ESTADO. Don Juan E. Tnijil'.o, de I.a Me- -
süla, .2,."0.
suelo y hablo en favor de lamo,
don. Dijo que en un tiempo él
halda opinado lo mismo que opina- -
ban algunos nhora.dc no poneruin- -
O HIO ASESINATO.
Blas Luna, Frutalmente Asesina í
una tia suyt , cerca de Belén, N.
M., por que era Bruja.
CIQflfl!ll A
mmñ h.
tud ' writiqiip deiitr"ile ('i'diasdesptics del
pHajodel proyecto; y que donlrode íodías
de tal eavi imi, se retínala conven-
ción, y que tiempos sean fijados por me-
dio de proclninncioii del (oliernador del
Territorio; y que el proyecta sen udenins
etinien.lailo do tal modo que la convención
constitucional pueda por medio de una or-
denanza lijar el tiempo en que deba le r
sometida la constitución ul paelilo pura su
ratilloaolim;
Resuelto, Quo nosotros ureimns odre el
Congreso de lo K. V. la justicia lo nues-
tra causa, y llattianics l.i atención al hedió
que otros Territorios que no lian eMitdo tan
liien pivpartidos como lo estamos nosotros,
shori se cuentan entre loa estados lela
l'nion, mientras qo fí le la nación
conipiometida en el tretado de (iunltthi-Hidalgn- ,
todavía perniaiieco sin cnnipli- -
Compra y vende ele todas dimensiones y en
todas cantidades; también hay un surtido
completo de
VENTANAS, PUESTAS MOLDURAS
y toda clase de materiales necesarios para
edificios. Ocurran todos a la
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
Lujo, Limpieza y Agrado
Es lo que hallarán los parroquianos del
TEL: PLAZA:- -
HAV UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PARKER, Proprietor.
IYS VKOjÍAS,
;OTIA
riUn hermoso y completo mirtillo de toda clase de
Drogas, Perfumes y Efectos
de Tocador, Papeleria, Utensilios de
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario;
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA. - - "LAS VEO AS, N. M
ft 1 rSJSrBlTO
IV. M.
WUEYA.
del increado por liana, Cueros y
LAS VEC.AS.N . M
gnna clausula en el bul (pie pudie-
ra ser objeccionable, pero que el
tiempo habia llegado cuando el
pueblo sin temor ninguno debiera
de demandar rus derechos y ni
mismo tiempo sostenerlos. El
Juez Fall ofreció una enmenda
ción que el proyecto fuera referi-
do á la comisión sobre resolucio-
nes, y que esa comisión lo exami-
nara y quo reportase el mismo á
la convención coa cualesquiera
sugestiones que tuviesen que ha-
cer. La enmendación fué acepta-
da por el señor Stover. El sefior
Martínez, del condado de San Mi
guel, ndvirtio" 1 la convención que
él estaba en favor de nombrar la
comisión que se pedia, pero que
el mismo tiempo que comunicasen
con el sefior Joseph para que
todos estuviesen de acuerdo po
bre cualesquiera sugestiones ó
enmendaciones que se desearan
proponer al proyecto según intro-
ducido por él, y que las delibera
dones de la comisión sobre ese
particular no entraran en las reso
luciones.
Después de esta discusión se
tomó el voto sobre la eumenda
don del Juez Fall, y la misma fué
adoptada por unanimidad.
8KSI0N I)E I.A TARDE.
Una vez que se hubo al ci to la
sesión de la tarde, se presentó la
comit-io- sobra organización per-
manente é hizo el siguiente infor-
me:
Para Presidente Nato do la Com
vención, el Hon. L. S. Trimble, de
I'ertinlilio.
Vicepresidentes, Jos. E. Sheri
dan, de Grant; Francisco Armijo
y Otero, de Jicrnnlillo; Salomon
Luna, do A'alencia; Trinidad Alai
rid, do Santa Fé; Felix Martinez,
de San Migue!; Anastacio Parda,
do Dofia Ana; Hobert island, de
Colfax; Esquipnl Homero, de Hio
Arriba; Celso Haca, de Guadalupe;
Amado (5. de Haca, de Union;
John Zimmerman, de Chavez;
Juan Santistevan, de Taos; John
T. Hewitt, de Lincoln: Z. O. Cam- -
meron, lo Eddy; Estovan Haca, do
Socorro; Win. Locke, de San Juan;
Robert Huston, de Sierra.
Secretario, AV. T. McCreight, de
Dcrnalillo.
Juterprctas, Antonio Lucero, de
San Miguel y AV. E. Martin de
Socorro.
Después que esto informe fué
adoptado, una comisión compues
ta de los sefiores P.oonc, Stover v
Romero fué nombrad para que
condujese d Juez Trimble á la
tilla.
Mr. Field, presidente de la co
misión sobre resoluciones, leyó el
reporte do la comisión el cual lee
como sigue:
(pie nosotros rernnorrmnn
mention de la inhnMon de Nuevo Mexico
como estado. miorlor & r itiilfmitiiiTa otro,
y que non (oiiiproinetniios á ipnnrnr todas
las curst unes de veiitnjHS purtiilnrinn en
nties'ros esfuerzos para nli atizar c resul
tado.
Hi'snelto, Que gtiplinimos i nuestro le- -
Icpido en ti ('impreso, quo tiiiiiíenilu mi
proyecto lo tul modo (ii no s íinpn nece
sario enmendarlo después por enuni de al- -
Kim transcurso de tiempo; pitra eso fin
que el ilklio proyteto entin
tul malu ra de modo que la elección
pira delegados á In convención constituí io- -
Todavía
En la Tienda Barata
Venta -5- - Espaciáis
ROPA HECHA?
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Pora abrir campo en nuestros almacene venderénio? durante treinta días
desde la focha, todo nuestro mirlido de Kopa Hecna- al costo.
N. L. ROSENTHAL y OIA.,
320 y Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva, Las Vega, N. M.
();ro asesinato bárbaro y horrb
pitante ha sido mietido en el
I condado de A'alencia. Un mucha
cito mexicano, que responde 1
nombre de lilas Luna, asesinó á
una tia suya en Los Corniles, un
placíta cerca de Pelen, el Viernes
pasado. La tía, cuyo nombre era
Veneoiduda Silva, habla venido A
hacer una visita íi su hermana,
(madre del matador) y tenia un
niiio dormido en sus brazos cuan-
do su Kobrino 1 ntncó y le dió
tres valuaos en el cuerpo. Después
que le hubo disparado los tirps, se
abalanzó sobre la pobre herida. Ii
arrebató el niño do sus brazos, y
luegoMa tiró en el suelo y bailó
sobre su cabeza hasta que e lit
dejó hecha una tortilla. El asesino
ha sido aprehendido y puesto en
la cárcel de Los Lunas. Al habér-
sele preguntado la causa quo mo-t- i
vara hecho tan atroz, contestó
que su tía era bruja, y por eso la
había matado New Mexican.
IícsoiueloiH' le Condolenc-fa- .
Por rumito, en la maflana del dia 14
do Heptii-mhf- de lK!),'t, en La A'egas,
N. M-- , la Divina Providenciase ttirvlft
cortar el hilo lo la vid A tiueptro'ue
rido hununno, Justo Montoya, miem-
bro quo fuó du futa asoclnciou de Fian
Josf1: v,
Por cnanto, el Hundo deja sumidoi
en profundo pesar nsuquorlda espvs
y familia, y un gran numero da detf
do y mullios fl ni.ís do lo qua milita,
bainus con íl bajo el glorioso pendón
da Kan Joso.
Por lo tanto, esta asociación, reuní-d- a
en Jiintiu-xtritordlnnrl- a para nr
el triste evento,
Hestiel ve; que con la muerte da uua.
tro hermano, Junto Montoya, noso-
tros los socios de Sun Josft perdimos
uno do nuostrcs mejores y mas queri-
dos hermanos; su respetable Viuda, un
excelente espoo; sus hijo 6 hija un
etirlrumo'padre, y la pnlrla un buen
ciudadano.
Uosu . Wase, que todos los miembros
de esla catHIca sen timo,
eu el alma la muerte de nuestro Inol-
vidable hermano, al paso que ofrece-
mos nuostro niíla sentido pésame a
los que Helia muerte loca aun mas de
curca, uniéndonos rt ellos para suplicar
at Dios do .las misericordias, se sirva
dar el descanso eterno al alma del fi-
nado.
Hestt'lvaíO que en testimonio del
dolor pie nos cntiea la Irreparable
pérdida do niicnlrofiniiido consocio, se
pondrá un crcpii negro en la puerta
del salon do San José y allí permano-cer- fl
por tiolnla días,
Itesuélvase, un tin que estas resolu-
ciones scitn publicadas en I.A A'oa
rr:r. Pcrciii.o, do Las A'egas. una copla
do ellas sea presentada d la esposa da
nuestro hermano difunto 'y otro ejem-
plar quedo 011 los registros de esta
iiHoclaelifit. Pablo L'Ubarrl.
José L. (Jallndre.
Clemente Angel.
Comisión.
Las A'egas, M,pt. 1 de ISM,
Aviso,
En la noclio del dia primero del
los ladrones so robaron tres
best in- - dtj Juan Cliuvuz Jr., y son un
caballo palomino muy grande, un
ye'iia palomina y una yegulla colo-
rad 11; lo Ins llenen nil marea, quaes
una P y abajo figura un triangulo,
rualesipiiera persona qilo dé razonen
donde están dichas bestias les dare
una recom peina de cinco pesos por
cada una. Ji an Cha Vk.ü y Tri'ju.i.o,
A viso ó los Maestros.
F.l cuerpo do Examinadores de
maestro del condado de (luadnlupe
so reiinlm ft his II a. ni. el día ltí do
Octubre do IMi.'l, en la ollelna del
do Kcuol:is, en Puerto
de (ama y estar.1 cu sesión por uu
semana con el lia do examinar A
ii'jiicHas personas one ilexeen hacer
aplicación para ensenar en lai escue
las palmeas eu el eemiaclo cío liuaua-lup- e.
lais personas ipie no tengau
certil'eadn lo provee la ley, 00
serrtn admitidas como maestros par
ensoñar en las escindas.
lado en Puerto du J.uim, hoy Ifl de
Wept., lMil. Tomas (Iam.koos,
Superintendente de escuelas.
(Vecmicialio Hallemos,
(leo. VV. Lukens,
Cuerpo do lvutinliiadores, SU
La Mejor
Don Cabriel Trnjillo, de VA'a-trot-
el importe de su suscrícion,
I.a ríala.
Cotnojpie esta es una cuestión
que ior su Importancia se ha he-
cho el tenia le discusión por to-
das partes del inundo, deseamos
tener á nuestros lectores al
tanto do lo quo pasa en AVashing-ton- .
Hasta ahora no ha habido nin
gún cambio en la situación, excep
to que los anti platístas han pro-
puesto entrar cu uu arreglo con
los platistas para dar una solución
saludable á la cuestión pendiente.
Los partidarios del metal blanco
so han mostrado firmes y no han
querido dar su brazo á torcer. La
cuestión ha estado paralizada, ha-
biendo los amigos de la plata usa-
do todos los medios ti su alcance
para evitar quo so tomo un voto
sebro la cuestión,
ritímainento han recibido los
campeones dei metal blanco en el
Sonado cartas anónimas de algu-
nos fanáticos, amenazando qui-
lín les la !i!a si continúan por mas
tiempo mpediendo que se tome el
voto sobre la cuestión de la dero
gación incondicional de la ley
Sherman. Esto ha necesitado que
so pongan guardias adicionales en
el capitolio, y que todas las perso-
nas sospechosas que cunen al se-
nado sean esculcadas por temor
quo los quo ta! intentan tengan el
proposito do llevar á entro su ini-
cuo designio por medio do algún
explosivo.
Muchos do los Senadores opi-
nan tpio la cuestión pendiente no
seni nrreglada durante esta sesión.
Un Ittien Nombramiento.
Dico el New Mexican do Santa
Fé, do fecha 1S del corriente:
"El Hon. Tranquilino Labadie,
do Las A'egas, llegó A la ciudad
anoche, y hoy recibió dómanos del
Snpt. E. II. Pergtiiau, du la peni
tcnciaria territorial, el nombra
miento de asistente superíutenden
ta do la institución, y el mismo día
tomó cargo do su empleo. El
sefior Labadio es muy bien cono
cido como un residente por mu-
chos años en el condado do San
Miguel. Duranto la primera uib
iniuistracion do Mr. Cleveland
como presidente do los E. U., el
sefior Labadie desempeñó el pues-
to do estafetero en Las A'egas."
Mucho celebramos la noticia
quo nos comunica el Nuevo
Mexicano concerniente ni nombra
miento del sefior Labadie como
asistento superintendente do la
penitenciaría. El sefior Labadie es
muy competente para desmpenar
cualesquier puesto que le sea
condado, y estamos seguros que
en oslo, lo mismo queen los demás
cargos públicos en que ha desem-
peñado, da ni entera satisfacción.
Definición.
Ei dia 1 1 del mes en curso, dejó
de existir en las Vegas después de
una larga y penosa enfermedad,
Dofia Antonia Flores de Chave..
Sus restoH fueron sepultados en el
cementerio do nuestra parroquia.
Sobreviven Ala finada su esposo,
tres niños y gran número de pa
rientes y amigos. Damos uue-dr-
más sentido pésame ú los deudos
do la finada, que con justa ra::on
deben llorar su pérdida.
Adelante!
ilosenvald
Una Convención Ie ('Ind. ula-
no Kntuslastus y Kner-íílco- s
Demandan que Nuevo México sea
Admitido á la Hermandad
de Estados.
Una rio las ConvcnctoiicK man
Importantes del Terri-
torio.
El Miércoles por la tarde según
la convocatoiir. del gobernador, se
retiñió !a convención de estado en
la cindad de Albuquerque.
Después do un breve, dú, urpo v
!a lectura do la convocotoria del
gobernador, por Mr. Childers, se
prosiguió ni escogimiento de ofb
cíales temporarios, y el tal escogi.
miento resulto1 del modo siguiente:
Presidente, Hon. Frank Springer,
del Condado de San Miguel; se
cretario, AV. F. McCreight, del
Condado de licrnalillo; iuterpre
te, Antonio Lucero, del Condado
do San Miguel.
El Juez Adams, Don Felix Man
tinezy Mr. Latkin (1. Head fueron
nombrados cu comisión para coin
ducir a los oficiales á sus diferen-
tes puestos, cuya tarea desempe
fiaron con toda la dignidad que
requería el caso. El Hon, Frank
Springer ni acceptar el puesto que
por unanimidad le había sido nsig
nado, hizo un elocuentísimo dis
curso. Habló de lu cuestión peni
diento con su acostumbrad iim
parcialidad y franqueza, advirtien-n- o
á los delegados que por entom
ees sepultasen sus miras y renco-re- s
de política y trabajasen como
un solo hombro basta conseguir
lo que so deseaba pura .Nuevo
México.
Por moción del Mayor Field, de
Albuquerque, una comisión de
siete sobre resoluciones fué nouu
lirada. Los siguientes caballeros
fueron nombrados en dicha comi-
sión: Neil 15. Field, de Bernalillo,
presidonte; Pobcrt Eland, de Cob
fax; Felix Martinez, San Miguel;
A. 13. Fall, Doña Ana; T. 15. Catron,
Santa Fé; Nestor Atmijo, Dofia
Ana, y E. S. Htovcr, Eernalillo.
Los fiiguiedtes caballeros fuei
ron nombrados en comisión sobre
organización permanente: El Juez
Hoone, de Grant, presinente; Ma
riano S. Otero, W. 1!. Childers, de
Hcrnabllo; Rafael Homero, de San
Migue!, y AV. T, Williams, de So
corro.
Por moción de i. F. Adam.s, de
líernalillo, tina comisión eompnesi
ta de los siguientss caballsros, fué
nombrada para examinar las creí
denciales: 15. F. Adams, Eernulii
lio, presidente; Larkin O. I'ead,
Santa Fé; J. 11. MCutchen, Soco.
no; :il. 15. Holt, Doña Ann; Mrs.
M. A. 15. Marble, Sierra: J. 1). AV.
A'ceder, San Migue!; P. 15. Lady,
Grant; Amado 15. do Haca, Union;
Jerry Leahy, Colfax; Celso Haca,
Gundalupe; T. 15. Martin, Taos;
Esqnipula Homero, Hlo Arriba, y
John Zimmerman, Chavez.
El Gobernador Stover hizo moi
don que so nombrase una comb
sion adicional pare examinar el
proyecto de estado introducido
por el Delegado Joseph, y repon
tur A la convención cualesquier
cambio ó enmendación que tuviei
ran que sugerir para el proyecto.
Fl Juez Adams interpuso, que ene
deber correspondía á la comisión
sobre resoluciones. Mr. Fergus- -
son creo que era mejor, cu vista
do las condiciones 'políticas cu
Washington, no ofiecer nicgniios
cambios A enmendaciones al proi
yecto, y mucho menos li la clanmi
la quo lija el tiempo para la ndmb
sion de Nuevo México. Dijo que
serla mejor no antagonizar á aquci
líos que so oponían ti la admisión
do Nuevo México, porque eso po
dria en el fin vencer nuestra causa.
A esto contestó Mr. Field con un
elocuentísimo discurso, diciendo
que el pueblo estaba ya cansado
do esperar y que y saldan lo que
querían y necesitaban. El pueblo
es soberano y tlcuo el derecho de
dictar términos á sus sirvientes en
Washington. Estamos listos pnra
ser reci'.iídos en I hermandad de
estados, y nos proponemos de
mandar y conseguir csu, no olrn-tant-
las prevenciones le los pres-
tidigitadores políticos.
Drandiea y Kstablooidn on Ihho. Vino de! Pais
Whiskeys LA j y de
CoipÉaBlHcDoiiÉ-
-rr
y aO centavos
importadores traficantes eny ,- -Medios, u entieinos
,aSS Licores al por Iayor.;,;r 11,1
rF. .T. RAVAVOOl), St í r.itni io.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Qulle del Puente. .... Axa Vegas, N. M
miento.
IJesucIto. Quo nosotros nfirmainos el
gran mayoría del pueldode
Nuevo Mexico favorecen lit mliiilstoii
de Nuevo Mexico Como un estado
le la l'nion, y urgimos il nuestro delegado
que us todis los medios honeste pnru
conseguir ol pnsi-j- inmediato del proyecto
con las ei mend ;n.i.; tu s qtiu liemos sujieri-d- o
en eslas resol ucio-ies- , y que depende-
mos del patriotismo de los mieiiiliros de
loo piulidos politicón y la nlirmiiuondesus
principios muh expuestos eu his respec-tsvii-
plal.ifottnits.
Ilesuelto, (ue llaniamos utencinu al o
()iie el condado de (iitadalupe qne la
sin represeutiicion en lu convención seiriin
lo provi,-to- s del proyeito pendiente, y
que m'k eiiiHenduilo cueste
particular á fin de darle i ese emulado
en la convención constitucio-
nal.
P.csoi'Uo, qtw ri eoiiiendainos el nomlirc-mient- o
de una comifian cjei utiva ilo esi.--l-
por las respectivas oianiíaciones de
lo partidos polliici-- existentes, y que la
mlsiiia sea liomliradA por medio do sus
representantes aiitoiizad .s, y que cada
comisión eu imnilirndii no olislantu sus
nliliacioiies pollliias, y cpm una represen-Ilició-
kuiiI sea com edida A los diletentes
partidos políticos, tula t,il comisión asi
iiomliiadu.
Neil H. Kield, l'residente! Albert i. Fall
Nestor Armijo, Kelix Manincz, V. S. Uto-ve- r,
Hold lllund y T. H. Cut ron, comisión,
Eas resoluciones fueron adopta
das per unanimidad.
El reporte do la comisión sobre
credenciales fué presentado y
adoptado.
Mr. C at ron de Santa Fé, hizo
moción que una comisión de cinco
fuese nombrada para preparar ui.n
comunicación al Congreso, mos
trando las razones que iutitiilatul
Nuevo México i seradmitido co-
mo estado. La moción prevaleció
y dicha comisión cotnpnesta do un
miembro de cada un distrito judi-
cial, serl nombrad.! dentro de
pocos dias y una copia del memo-
rial que preparo la dicha comisión
seiA manih.la íi cada uno do los
Senadores y U.'present'iutoi en el
Congreso.
Por moción, la convención se
prorrogo sine die, muy satisfecha
con el trabajo hecho y la armonía
y entusiasmo que prevaleció du-
rante la sesión.
Gracias.
Damos nuestras más expresivas
gracias A las personas que tan
bondadoKr.inente han atendido á la
suplica que hicimos íi nuestros
suscritores en el ni'imero pasado
de nuestro periódico. Do nuevo
repetimos, que hemos tomado
estos pasos, porque necesitamos
fondos pura sufragarlos gastos de
imprenta, etc. En cada un número
publicaremos una lista de los
nombres de Iiih personas quo nos
remitan el importe do su suscri-cion- .
esperando por esto medio
liarles una prueba do agradeci-
miento. A continuación siguen
los nombres do Jas personas que
nos han remitido después del avi-
so, antes de esla publicación:
Estamos
Emanuel
Alerta,!
El Comercio do
IPiailip Holsman,
A cuba de recibir el mas completo 6urtido do
Electos Secos y Abarrotes,
Positivamente es U tienda mas barata de Las Vcjfas. Vayan á
verlo y quedarán satisfeclios.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
Como que nuestro surtido de (Moflo ó invier-
no eslii para llegar, liemos determinado ven-
der todo nuestro surtido en mano á
-- Precios taca Vistos en Esta Ciudad- .-
Arenderemos al Costo, abajo del Costo, en ver-
dad, venderemos al precio que se pueda, para
abrir campo para nuestro
Inmenso : Su.rticlo : IsTixevo
Venga uno, vengan todos y aprovéchense de
la oportunidad. Aqui podrán comprar efectos
al precio (pie ustedes quieran.
ARREGLEN SUS TITULOS.
Es corto el tiempo que queda según la ley del Congreso para el
arreglo de títulos de poseeion sobre mercedes.
Martinez y Labadie
lian establecido mi despacho en la Plaza Vieja de Las Vegas en el
cual se hará una especialidad de arreglar todos los reclamos letales
bajo dicha ley.
Reclamos por Depredaciones fle Indios,
PENSIONES
y de cualquiera otra chino, serán prontamente atendidos ante el go-
bierno de los Estados Unidos. También se ejecutaran toda clao de
Escrituran : Legale
Protección 1
Contra cambios
Repentinos del tiempo
1 purificar
La sangre con
Vitaliza j Enriquece
La corriente vital, f
haoü fuerte al débil.
HA CURADO A OTROS,
Lo Curará i Vd.
DR. j. r. AVER y CÍ.1.,
LOWELL. MASS.Lítelo Sur ele la L'laza.El Juta Fall tvutoiuea tomó el
qui ves con tanta insistencia el
'Castillo del Diablo?"
Del Diablo habéis dicho! re
la Voz del pblo. reino no es de, este mundo; reli-gion tierna, grandiosa en sus for-
mas, profunda en nun miMei-jo- la
tiempo tiene mas oro que cuales-quiet- a
lc las dos iiaeioiies
íKatonee, en domle
H(iicl pobroy Hiliiilo iu cana
i- pun lc taiia lia con vi suilor !c
mi rostro.
queda el uijíuinento lelos ('ui sola perfecta y verdadera. La plicó el pastor.
Los KhtKdim L'niiloN prniJiHTii Si tal; del Diablo.Üuijh que dicen que la mucha tir- - raza pujona y anlo sajona es toda
Instituto de La Salle,
las vnfíAS, :v. :r.
Fs una escuela Católica para los jóvenes de Nuevo México. Lo
que se enseña no es inferior á la enseñanza do ninguna otra escuela.
El Ingles se enseña con mucho esmero sin poner á un lado el Español
Los maestros también enseñan el catecismo do nuestra Santa religion
diariamente teniendo por objeto el hacer de sus dleipulos buenos
cristianes. El pago es de $1.00 á iylí.00 ni mes..
huía plata ijne t'iinli'Miuirnt otrH
nación ilrl mu mi o, hcijiiii t? vera
Pues precisamente por eso;
porque en vano pretendo sondear
el misterio de ese castillo.
jY que objeto tienes para ello!
ci'lucion de piala disminuyo la
circulación del oro en el palsf La
moneda de plata en Francia está
basada sobro un latió de !)! á 1.
ella protestante, sectaria de una
teoria (le estado mas bieu que
religion del cielo, t.iii misterios ni
imágenes, fria, útil mas que santa.
por loi iiiuíhiiioh jiio dignen: La
plata ilt'l manilo cu "Jl asifiidía á
1SI!,(I0,0(K), .lo la cual Ion lóbulo Ninguno; solamente la curiopolítica Htites que intima, sistema
sidad.Unidos pioiliiji'ioii if?7.IM(),000,
Mexico, .".;,IH)(l,MlO; I'.olivia, !, HNO. DAVID, Director.!Y quisieras penetrar en él!
Si, si lo anhelo, lo deseo, nun- -MM. (HKl; AnMtralia, IW, (MHI;
PERIODICO SEMANAL.
ai. .i
'"'M'--w ron
inwm pksU"U roz del pomo:
I.AS VKOA8, N. M.
Prttalirn ODrtul Jp ! 'Jotvlailm lU- - San Mi'nrl ,
Muta J timwlulnm
miX MÁRTI3ÍEZ Editor j Propietario.
ANTONIO LUCERO.
8creUrio de Rííwcioi.
BONIFACIO APODACA,
Admisiitrador d Imprenta.
jMiri ro ntcMi un kjí.
jor un no f-- .0
Por hcIí menos "
Jor cut r iiiSMiw 1 .i"1
JtTIji mim-rlcld- dulient panria
lidili'liirnl" iidolautmlit.
":STICHK.I Iii tlw Piwl ' i' f N.
II for imiMiiilwtnn Ihronglh llic malla wron'l
lata millar
DIRECTORIO OFICIAL.
Alemania, éH,0(KI,(IOO;y la JícpiUili- - que entregara el alma al Diablo,
ci CliiU-na-, 2.MM,MM. Pero, ya veis es imposible, e! cas
Tki.kí; K4KIA3 do Turin con
fecho 13 de Septiembre que délos
9,0(10 peregrinos que salieron para
Meca el mes de Mayo, cinco mil
quinientos perecieron en la tierra
santa, do cólera y ot ras enfermeda-
des. Los que sobrevivieron (loa-
ban do volver, y cuentan que el
dia lit de Junio se reunieron mas
que .100,000 Musulmanes, Arabes,
Turcos Indios sobre el monte
tillo está edificado en la cima deKr, ('oiií;reno Mexicano altiió
RESTAURANT ARCADE.
El las - Delicioso - en - la - Ciudad.
Los viajeros harán bien en visitarlo y recibirán
pronta atención. Se sirven las
i montana y está inaccesible, por
pun. mente humano hecho para
hecho tiara industriales, fabrican-
tes, navegadores, conquistadores,
ocupados de la tierra harto mas
qno del cielo. La raza eslava es
ortodoxa, la iglesia primitiva y
concilia, con sus levitas padres de
familia, sus pastores de barba lar-
ga, su jefe absoluto. Los anglo-
sajones toman del cristianismo el
espíritu, la filosofía, la razón: los
eslavos toman la forma, el mito, el
misterio de los sentidos.
n Henioiiea el Hálmdo, illa 10 ilel
eonientP. Hatu hphíoii hí'tA le los profundos precipicios que lo
rodean.innrlio interén e iiiipnrtaneia. Se
Pues mira Gliserio, yo puedo m. 9 BC WO 9W 9 ItfB.'19W --mz .iliep que el Miuintro de Ilafientla
calmar tu deseo.
jDe verasl-di- jo lleno de jiívilosagrado y quo el cólera hizo nn
estrago espantoso entre ellos. Los
por 35 centavos. Calle del Puente, corea de la
barrilería do McDonald. Las Vegas, N. M.
ALFREDDUVALL, Propietario- -el pastor.
liiiinanteur, quien lia entallo lanlo
iniiclin ntenrioii y entuilio A h re-
forma do tarifa, prolatilemente
presentará nrn hii api oliecion,
termine la hchíoii, vniian
moilitlcacioiifR en la tarifa.
La fisiología, no menos que la
H'.DKIÍAI..
,.tiliyiiml('"iiwo
,.., ijollITIlH'litr.
, religion, fefuila las fisonomías dis
tintas de las tres gruidos familias
W T Thoriit.tii
Sllaa AIcihI.T
Jiid it'linm
W. I) l
A, A,
t. I Mi,
A. li. Ful),
M A, , ...
,lll('l'(H AhOCÍKiIoH, europeas: es notable la latina por Mí mmla corrección de lus formas, la llUilKarrlhannilrt í'iirtcAiírtnii'iiMir Onu-r- I
Sí, con mía condición. . . .
Decid cual sea.
-- Que no has tie abrir una pe
qneña puerta de marfil qneestáen
la torre del lado suroeste del cas-
tillo.
Os lo prometo.
Pues entonces monta á la gru-
pa do mi caballo y vamos que el
tiempo corre.
pureza le las lineas, ti fuego nr
diente do la mirada, la delicadeza Traficantes en Lana,
peregrinos que han vuelto anuden
quedólas 700 tropas Turcas que
fueron mandadas parii recoger y
sepultar los cadáveres de las vic-
timas del cólera, fí00 murieron
mientras cumplían con esa tarea
tan triste y peligrosa. La mortan-
dad entre los peregrinos fué terri-
ble, y lo que cuentan concerniente
á las escenas do enfermedad, des-
titución y pestilencia quo se ha
sufrido en la tierra santa es casi
increíble, v so clasificaria como
incierto si no fuera por la mortan-
dad tan espantosa que ha ocurrido.
Un nbopado de I'ittsbnrjr, Ph.,
cuyo nombre no han querido
las autoridades cu Wash-
ington, lia estado escribiendo par-
tus á los pensionistas quo han sido
suspendido. en su distrito, acón
Nejándoles quo useslneii ul I 'resi-
dente Cleveland, al Secretario
do la piel, la proporción de los
miembros, la pequenez relativa do
su estatura. Es do observar qno
lty "HKl"' liTbir li" i(tin mu-rit-
K, A Urca I'mriirnili.rimrli K l:.
., i;, Hall larí-n- l lo K, l.
Jami-- II, Walker, llrif di Ip Oflrln ilr 1
Sania Vr.
rlro 1i f mulna l'iilillro,
tkhkItouiai,.
K, I.. fturlli'tt (illi'lli'l(ir OcniTiitJ.'il. t'tinl ile Plulrllii, MutiU
p. II Niroml " " l '"'
W II Wlilti-mai- i " " AMm.uir.iii'
.1 A Ar.chHi " " Silver I'll)--
n w MUI ' " S.rlnir. r.
I. IV nrt ' " 1 i "
Ambos montaron en el briosoel hombre del Mediodía, griego
romano, so ha dado como tipo de Abarrotes Mayorcaballo prieto y ésto partió por la 9Hoke Hmllli, til cnmitdaiiudo de montaña como una exhalación.
linoruii II. Iluli-- " " lliell pensiones Loc,hen,y otros oficiales
las formas del cuerpo humano,
como modelo vivo de la estatuaria,
de tal Huerto que esto bello arte,
LAS VEGAS. SUEVO MEXICO.Ciliserio cerró los ojos, temiendo
nuo el caballo se estrellara conque lian tomado parte en hi deci
r Jlno UlireWpjfc lm,rv le ln rrle Hiiin-in-
K 1l nrinnn Supt ile I(ino. IV, Kiini'lii l Avielmit Uem ral
J l'alim 'IV rem sion últimamente emitida por el apreciado y cultivado hoy con ellos en lus salientes y negras ro
JVini-tri- IVri'l, liilenilenle de I l'tll n departamento ordenando la sus brillo por los sajones y anglo-saj- CLAI1KE Y FORSYTIIE
ruopietarios do la
cas de los insondables precipicios,LAS HAZAS KL'ltOrHAS.Ja Kuropa do hoy se haya divipension del pago de ciertas pen
Ama'tu tlmvi't ..,.Hu,itile limlriieeluii rumien
COlITK liKTfcKHKNOK.
J.M-nli- llrad Jmn KtiiHrtoT
lies, no ha cambiado las reglas
transportándose á las regiones del
Pero; el bruto corría y seguía
corriendo con la velosidad deldula en tres grandes
familias histósionps VA aírenteWnl.nr Y. Mi. Tlmiix 0 f uller, Wnllnin i do pensionespoiiia do las ricas, llamada razas, á saber: laSkinner tiene-- ' Íiiiíi norte. iiickelaiann, el gran tra ravo v encumbrando siempre laM Murray) I mih, jiuim Art ii.m,Mullir l.. íi- nílil . ..AlMi'liimr l t. I'
COMI Aim.
luU.loilf 'ni Miguel:
tudista do la estética, se olvidó al Cantina las Fin j Pipiarcartas y pronto tomará nociónsobre el asunto. El sujeto ese latina, la sajona y la eslava, quprepresentan el pasado el presento
y el porvenir., Ciuiih Inuailn.Al' Ale-ít- l )T. W. Ilnvwur.1, j
anlri í un-n- indudablemente será arrestado yjuzgado por traición. Cada uní do estas tres familias DIC LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
tiene una capacidad especial, si
en industria como en arte. Los
Idilios son nrtiritas, los Rajónos y
Ixirenro Uihh ...... Aliímirll Mamit.
Jnati .Tim Herrera .ln.- le prut-lin-
t K llulul'li Kw rllmiiuile (.'nnliiila
.Idbll l'liei. Aeiior-
K II HkIhíht Hiii ile
J M 1 afti) a TeiMirern
K II lllen , AiirininiMir
JIimi Ia. Maní l eniiisrlii,
Cnniliul'i lie ínnilnliiH:
Va. dia 10 del mes cu curso, se
verificó en la feria universal, en galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVAanglo sajones son artesanos, pasChicago, la celebración del dia do
formular las reglas del arto y
sefialar las proporciones do la
belleza, do que en bu familia, la
sajona, el tipo latino ó griego, era
tipo ideal. La fisonomia del hom-
bre del norlc se distingue por los
caracteres do la fuerza y tío la
salud, lo frescura, el color albo
y nítido, la lozanía. Fl sajón pa-
rece hecho para las cosas serias y
lluras do la vida, la guerra y el
trabajo, ó sea la lucha- - que domina
al hombro y la lucha quo vence á
la naturaleza. A. Moxrr.
tores y cultivadores los eslavos.Nuevo México. Ln celebración
Cimitnluiit'tüM
Miliiiliile llnniireir,, )J,.i M. luí a,
rraiielwii riiíim, Kl itrtist: del medio dia sobresalealcanzó el mejor éxito quo podía
.. Alirnnell Mavurt arlin c"""Antonio li)ill .. Illi-- lie CrileliflKf ile la curte ilc l'nielmu. en las obras
do gusto, do lujo, tío
gracia, obras quo sabe inspirar laW. II. ílil.lleif.
imaginación conmoví da por los
J. S. EJiST03ST,
Pintor Artisfico y Decorador,
Un grande surtido do todas clases y diseños.
canaii ewir,
Tuina (nlli-K- i Siinle
Jtwii II lie )nn , 'rnrrm
John raniiiliell Aurtiiienter,
Saiitianu ülililliw Ciiri'earlu, recuerdo" y las grandezas del pa
esperarse. A la hora del medio
tlia, la campana do la libertad fué
repicada por el ex gobernador
Piinco asistido por la sefioni Te-
resa Symington y otras señoras
do Nuevo México, en honor del
Territorio. Pronunciaron discur-
sos en honor do la celebración, los
sado. Fabrica la seda, la porcelaOwilailn il Mra:
ttriinrlii Knlaiar,
AkiiHIii Villi t ohlrt
montaña, siu que ni la violencia
do la carrera ni la fatiga lo hicie-
ran vacilar y caer en los profundos
barancos.
Media hora durarla, á lo más,
aquella infernal carrera, ni cabo
de este tiempo el caballo llegó al
pié de los uniros del castillo, de-
teniéndose frente á la colosal puer-
ta de bronce de aquella fortaleza.
liemos llegndo dijo el del ro-
jo traje. Futremos.
Fl puente lebadizo cayó. La ma-cis-
puerta se abrió el caballo dan-
do mt fuerte bote salvó sus umbra-
les.
(liserio bajó primero y 'apenas
lo hizo cuando el caballo, con su
misterioso gincte, se lanzo rápida-
mente fuera del castillo, cerrán-
dose á su salida la pesada puerta.
(liserio so quedó atónito y no
habla salido de su estupefacción,
cuando se le presentó un pajecillo
vestido do thzo rojo y lo dijo:
Príncipe de la montaña, pasad
pasad queconancia os esperamos.
(liserio no suyo qué responder
y se concretó á seguir ul pajecillo.
)
na, el ajuar Mint uoso, la decoracióniwiiilKiona'liia,
L'UAIUCOS DK SOC1KDAD. TINTA 1K PirsTUItA Uli TODOS COLORES,espléndida. VA artesano nnglo-saje-
ma n u factura la lana, el algo-don- ,
el hierro, construye mejor la
Valilerlo Caelieei )
Aaapllii Aliejtlajr Alininell Mor
1' (iiiiiKali Kit ile la rurte ile erui-liai- .J'i. Mniiuel Omiralea jilea ile l'rut-liai- .flael In ii'an-l- Amwi.
J II Daniel lewinn,
1 I). W t.rnlli Sup ile huéllela.
Tuina A, Meillna ,, C'inmarlu.
SABADO, SEPTIEMBRE 23, 1S03.
señores, (lobernador Thornton,
Kx (ob. Prince, Capt. Jack Cruw
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULA!.
.J. S. ISLSTOIV,
Plaza Nuuva. .... Las Vegas, N. M
ford, II. L. Win reu, M. A. Otero,
II. L. Picket, C. 11. Kddy, Serapio
Romero, el Juez Downs y otrosTodavía Ih cuestión do la pinta
Muchos resilientes del Territorioestá pendiente tinte el Senado, oin
que hasta ahora so hulla tomado
un voto decisivo sobro la cuestión.
participaron en los ejercisío.1 do
la celebración.
máquina quo el palacio, el buque
mas bien quo el mueble. Fl artista
latino visto ni mundo el dia le
tiesta: el artesano sajón lo visto
los días de trabajo. La raza eslava
no fabrica ni combina: el primitivo
arado es el instrumento do su in-
dustria. Produce inatciias prime-
ras, cereales, maderas, metales, lo
que demanda brazo, fuern, labor,
no ingenio, no instrucción.
La familia latina, artista y ngri-cultor-
reside al lado del taller y
HILL y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Tapol y Cclocillas son los más baratos. Fu
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo do material da
artistas. Todo do primera clase.
La doctrina de los desidiosos es,
EL CASTILLO.
Fu la cima do la abrupta é ina-
ccesible montara negra existia un
castillo el quo nadie sabe ni cuando
fué hecho ni quién fuera su legi-
timo dueño: todos creían que aque-
lla inexpugnable fortaleza estaba
habitada por el diablo.
Do noche el castillo so iluminaba
fantásticamente, apareciendo á la
vista tío los espantados y supers-
ticiosos habitantes do la comarca,
como una ascua do fuego tino la
diosa do lus tinieblas lidiara cu la
muño.
Nadie se atreve á pasar al pié tie
la montaría, desdo el momento cu
que la Naturaleza so cubro con su
enlutado iimuto y la noche llegó
l'.NA de las cláusulas en la pla-
taforma tin los pitpiilistas, léo asi:
"Lou terrenos, incluyendo todas
no vivir ni dejar vivir. Son de
luasiado negligentes puní poder
las fuentes do riqueza son la he
rencia del pueblo v no debieran de
Adelantar ellos mismos, y so enfa
luti luego quo ven prosperar á til
gnu Joven enérgico.
Subieron una ancha escalera do
mármol rojo y ya en el corredor
otros pujes de número do doce, so
apoderaron del pastor conducién
ser monopolizados para fines espo Avenida Douclass. E. Las Vegas, NM.colativos, y rl señorío do terrenos do la granja. Fs la mas amantodel sucio, enemiga ttel movimiento,
del viajé. Ln familia unglo-sajona- ,Lh Imponible quo 'os partido por extranjeros debiera de prolti dolo á los departamentos de baños,birso estrictamente. Todos losnacionales puedan volver á su ser.
Ambos, tanto el Kcpuhlicnuo como en donde una tina de oro maciso Acatlemia de Las Vegas.fabricante y comercial, signo lasuerte do sus riquezas, Ins transterrenos que tienen ahora los V en ligua de azahar le dieron uu
porta á todas las reglones, las vela baño, ungiéndole después con po
mudas aromáticas y perfumes
fei rocan les y otras corporaciones
pii exceso á lo quo actualmente
necesitan, y todos los terrenos que
ahora pei teiiecenálos extranjeros
entre sombras y misterio, porque
llega también el momento en que
el castillo se ilumina, y husta el
y las protejo. Nuco en Inglaterra
ó en los Kstados Unidos, pero
habita en ul extranjero, ó cu el Jermlnailo el baño, lo pusierondebieran do ser reclamados por el
nn riquísimo vestido de brocado
color de lila, cttoeáudolo al cuello
íií:;;Vn'';'--::ft- Í
I ., A FA Bit ,ÍSJ- p. f .Jt 5 .j
r I if.1 fe1 ' W '! I M X)'ia, t. iVi at ,:. M i m t ffl -
gobierno y tenidos pura los pobla-
dores." Un pal tillo tino aboga
una doctrina tan sana como esta,
un magnifico coliur de esmeraldas.
Ilizáronlo y "pusiéronlo un gra-
cioso birrete cubierto en su mayorno puedo menos que triunfar. Lajusticia en tonos casos, siempre parte de perlas y piedras preciosas.
Después, para que descansaraprevalece, V asi sucederá con la
causa del partido del Pueblo. de la fatiga que le produjera la ca
riera del caballo prieto, lo conduje
el Demócrata, Iihii entunado ni
pueblo con falsas promesas, y el
pueblo los tratará como merecen
en lus elecciones venideros.
Vm sorprendente lo mucho quo
o están multiplicando los divor-
cios en nuestra comunidad.
que slgnna persona que
esté más bieu versada que noso
tros obre Is cnestioode divorcios
nos informara si ese pánico en los
matrimonios es causado por la baja
Je la plata ó por la depreciación
cu el precio le la lana.
Para pie hay prosperidad y
adelanto en todo ramo de industria
en Nuevo México, se hace necesa-
ria que el pueblo so dedique con
As nhincu si trubao, y so dé
líenos nido A los (hisutógtsfos.
Ksa hise de gente, asi llamados
"chismólos," son Im causa do tanto
limleslsr y iitalqiilstaciiMi futre el
el Bfb1u Neo Mexicano en este
con iludo.
Mt'Y indignados están los Cali
ron á una alcoba tibia y perfumada
como los receptáculos le las fa
foinenses contra Mr. Cleveland
por su política que ha adoptado en
voritas odaliscas.
La cama era do blanquísimo
marfil, las colgaduras do tisú y los
el asunto de la deportación de los
chinos. Una liga califorueiise,
conocida como "The Anti-Cliines-
l4tw anil Order," últiiiNiiiiento tuvo almohadones do plumas do cisne
Escuclii do Internos y Externos.
Los directores do la Academia de Las Vegas han comprado to-
dos los muebles del Seminario y los usarán para la acomodación úo
los escueleros internos que vengan de por fuera.
La escuela so abrirá el día 1U do Septieiiubic. Podemos ofrecer
buena acomodación para los niños ó niñas durante el ' tiempo que es-te- n
en uteudeucia á la escuela. Los maestros que están á cargo do la
institución son maestros prácticos y competentes. Aqui tienen una
buena oportunidad los niños Mexicanos pura aprender el Inglés. La
ensefiaeza se dá en el ramo que se desee. Se da atención especial á
la enseñanza moral. Invitamos especialmente la nteudeucia lelo
niños que no hayan podido aprender en otras escuelas. Nuestro
precios de cnscñaii.a son ninv moderados. So garantiza satisfacción.
IV. C CÁ3I1M1KLL, l'i iiioipál.
con fundas de brocado y llecos deuna junta do indignación en la
oro.ciudad do San Francisco, donde
se hicieron discursos incendiarios Durmió y pasó aquel dia y otro
do esta manera trascurrió muchodi iiunt'iitiMlo A C'evplainl por so
tiempo, sin que el n.éiodo de vidaact ion en el asunto do 'a ley (leary
También pasaron resoluciones do
mandando la acusación oficial del
mochuelo huyo espantado do sus
macisas torres.
liemos dicho que nadie, so atre-
ve á pasar al pi j de la montaña ne-
gra, de noche y cuando el castillo
so ilumina: pero si. hay quien se
atreva, y eso temerario es el pastor
(liserio, que sentado sobre una
roca que dáá nn espantable abis-
mo, contempla do hito en hito
aquel enorme mole que ninguno ha
podido decifrar el misterio que
encierra tras sus ennegrecidos
muros.
I Por qué (liserio contempla con
tanta insistencia la fantástica for-
taleza!
De día guarda su rebaño al pié
do la montuna, y do noche, cuando
el castillo so enciende, no separa
la vista de él.
jNo es cosa rara todo estot
Mientras todos ellos huyen de
la montaña negra, (liserio so acer-
ca mas y más á ella.
Una noche quo (liserio se halla-
ba, como siempre, sentado en la
roca del abismo, en su muda con
tomplaeióa, oyó ásus espaldas el
chasquido de las piedras ul ser
heridas por cJ herraje de un caba-
llo.
Volteó la cura violentamente y
vió á veinte pasos le él á un hom-
bre le elovadá estatua vestido do
rojo, giuete en un brioso caballo
negro como uquclla noche, hermo-
sa y arrogante como todos los
caballos de la más pura raza
siriaca.
Fl giuete desmontó y tomando
do la brida ul noble bruto, so
acercó al pastor llamándole por su
nombre.
Fl pastor llegó hasta el de la
roja vestidura y éslo le dijo:
océano. Los ungió-sajone- s son
emigrantes por naturaleza, por
condición, por necesidad: do aqui
la colonia, la conquista, el poder
maritiuio. lia familia eslava, con-
sagrada i sus campos y i ñus re
bunos, vive 'solitaria y separada
del mundo, Su conquista es pu-
ramente militar.
Fn el orden intelectual, el hom-
bro tlel Mediodía aventaja á los
demás en los dote do la imagina-
ción. F.l patrimonio del latino el
ingenio vivo y penetrante, la pala-
bra ardiente, la oratoria, la puesta,
la invención, todo lo que pide
lengua do fuego, expresión rica de
Imágenes y do coloridos. Iai ima
giiiuc ion del meridional es como la
vegetación misma, exhuhe lauto tie
color y lo matices, lujosa en la
forma, esplétllda. Sobresale el
sajón de la ciencia positiva, el cál-
culo, la filosofía profunda, la me-
cánica, la combiuaeian lentamente
formada, pero sólida é inge-
niosa. F.l tesoro intelectual del
eslavo es hasta ahora muy pobre.
U'C poco y escribo poquísimo.
Lis razas priinitiiHS no tienen
literatura escrita sino oral, poesía
é historia que se reproducen de
boca en boca V e trasmiten lo
generación en generación. Ij
tradición es la ciencia del hombre
inculto.
lia tocado á estas tres razas -- y
apuntamos el hecho siu creerlo
providencialmente ni favorable A
los intereses y ul progreso de la
humanidad -l-a suerte singular de
hallarse divididas en tres sectas
religiosas, Im rara latina ca cató-
lica, la religion del pasado y del
ponenir, generosa indiferente ul
Preside nte, y redactaron un me'
mol luí demandando del Congreso Mexican(pie Inmediatamente haga una
apropiación suficiente para enfor-r.a- r
la ley (eary para la expulsion
F.l, nn'jor remedio pura Tos envi-
diosos, que no les giuta ver ojos
en otra cara, y quo se cuchiucliau
luego que en la prospcrhkptl en
tros, cuando ven qjie ellos mis-
mos no la pueden itlnuujir, es
pagarles coi la misma moneda. A
totlos se les llega, turtle 6 tenipru-no- ,
el luí iuhkIc necesitan tie la
ayuda de los amigos.
do los chinos, y protestando uiny
enfáticamente contra la extensión
do tiempo para la registracioii de
los chinos.
Dk una compilación hecha por
se cambiara.
Fl pastor (li-etí- o se habla con-
vertido en principe, 'y era él abso-
luto en aquel fantástico castillo,
Nada iimliisioiiba, todo lo tenia
de sobra. Lo tínica espina qne
punzaba en su eorazon, era la pe-
queña piei ta do marfil.
jQue habría tras ella!
Fsta duda, cstaauihisióu de des-
cubrir aquel misterio so apodera-ró- u
tanto de su cerebro que ya
no piulo soportar por más tiempo.
Se dirijió uu dia resueltamente
á la torre suroeste y abrió siu te-
mor la puota de marfil.
Que encontró alli!
AblAquello es imposible de des-
cribir.
Sobra uu (libán carmesí, dormi-
taba una mujer tan bella y tan her-
mosísima, que más que mujer so
mojaba una enci litada hurí.
(liserio se acercó á la hermosa
mujer dormida y no pudiendo tesis
tu tuuU belleza, bu tcclmó e.Jam- -
I'sTK periódico favoiecela enes
tiott le rptsdo pata Nueiti México,
poique rrc que et rcrá la únirs
Mustang
v
Liniment.
A Cure for the Ailments of Man and Itet
A long-teste- pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Tamer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an tü'cctivc
liniment.
No oilier application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of year, almost
generations.
No medicine thest is complete without a bittlc oí Mustanü
I.INIMLNT,
la casa tie moreda do los I U. el
illa 18 de Agosto de IS'.t.'l. aparece
re que la (rau I frets fui tiene en
monedas tie oto la suma de
Alemania tiene JmíOO.OOO,- -
sotnciou osludable que. pueda
luí se al estado de cosas existen-- '
tcs en nuestio Ten torio. Que (loo y Francia fsoo.ooo.OOO. 1.a
ae el Congu-s- el Mi ta de habí- - (!ran Kretafia ticre en plata
litación para el Territorio y luego lOO.WMl.lHM.t; Alemania, f.'l 1,000,.
ilespiH qoe se dividan los psrti- - IMK y Francia IJtHMKHt.OtKl. Míen
ilos político pal lachar por las j tras que Francia tiene masque
líciid.i t'cl gobierno. Fu esa lu- - doble la suma tie la cantidad de
ha La Vez vv.l Pl i:i::.u tun.ir.í pl.ita que tiene Alen nina y la Occasions arise for it ose almost every daj.
All dnic:;:a'.cin l, tuyo j Güüiiio, .quicieu lecrune porti ludo que bkui.itt L.i lo..iiu!o - titan l.utaüu junuií, elU al misino inteu's tnaiuiuto v ul i uua d.'xn Lave u.
ri:o y contua.LA VOZ DEL PUEBIO Los procedimiento do l:i sesión píovi;i fiierou leído y probado.
I.a corto toma en oousideruelon una'
comunicación Uoi Tol- -
Sía of the South. t AM. the news each Tuesday audi(oto V.ia-e- ,, i hUii, i!r I 'ri.V J twio fu.il ud fully
and oofmort; where ships t.H. deep for "s wul't be iiad from any WNftiy
all other Texas ports sail in and out I l'.tper-- ai. yl H oosl no iuor thu
with ease; where riulU ripen earlier weeklies-o.M- .y onk Dol.l.AK a
and pav belter liiau 11 (V.ifuniis, vkah It will be iiidisponsubl. re
the soil Is a natural hot-be- d ril" 1, "ex t tw., mcntlis. Send lu!""' subseui.tioii hi once. Extra co--1.V...I1 v .1.1.... !in uiiiiM-- . r.. i.!. --.i
i.V lice lur one Vear lo the sender of
o ou$
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Delincuencia (."ner:l del Territorio anterior it 'S '$
Kotld.J golicMi del TrriurU
s
Fondo de Inter' do Penitenciarla
Fondo de Interes del Capitolio
Fondo da gasto corrii lites de lVuiteiiclarU
Fondo corriente del Capitolio
Fondo de salarlos
Fondo de corte
Fondo do reserva par la redemption di bonos
Fondo de deuda provisional
Fondos diversos
Fondo de gastos corrientes
Fondo do compensación de Asesores
Transportación de convictos
Fondo de Instituciones Territoriales
Fondo de indemnización do íceos
l'ara fines Territoriales
Fondo de interés tos corrientes
Fondo de al . do bonos couli ugen tes, d o ea ni tol io
Fondo de interoj sobro deuda ainoi 'tizada del Tor
Total del Territorio $
Total de Condado $
d iy 111 3 ears ;5 degi ees above zeio.
W armest day 02 degrees. Vela-c- o
oilers llio best investment l.i the
South. Wr.lo tbo Comercial Club,
Veíase. Texn
La Sat lit, e'e Aml.'iv I !''..-:oi- i
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Curiadas, Lastimaduras, Hosedas,
Cíceras, Deitilai-ioo- , Sarpuili-d- ,(retas, Sabañones, Callos, v Erip- -
ciones del cutis, y posiiivnnieole cura
las Almorranas, .. no se exijo el pago.
Se garanlra (pie daiit sausiaei-- i 'i
completa, ó so devuelve ti dinero,('licita 25 centavos la caja en la botica
do h. W. Muriiliey.
For Over Fi ty Years
Mm WlnulnwV Svniii tirni Iwmi
niiiUicrii lor iln-i- ctiil in-- wlnlc 11
iHtllf lili' i'liil'l, li'ilU-lii- i lili' líllill.. Hllr Sil
iit. rur uiml nilir, Du htunirtt-i- i
miit linwi-- l . nod U l'ic list,nm ii. íhi-t- ni rt'- -
.1 v lnr IiíiiitIii' I ri'uti. Imlllc.
N,(l hy liv Hit ilriiy;uii.U llir.in,-li.ilt- tllt' M'irtil
III1 KLiri' llll ttk ful ' atril, W 1UMIIW SOOtlHUK
srui
ct tli News.
Every ocitpntioii in l lio country Is
anxiously bsiklug to the ex 111 session
of Congress for relief. Every citi.en
is directly and personally iiitorested
lu every mensuro 1 bo diseased, and
will want the news promptly and ful-
ly. It I during a time like this, that
the great advantage ofTiiK "Tw'li'K
Wkk" St. Loi is ÜKct'ni.ir is con-
clusively demonstrated. Its readers
expendio do
Aba rroti'N 1; ConsumoCorriente y lo Caiinto
ENTREGARAN CHATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLE DHL rUENTH. LAS VEOAS, N M
Ioíímeister & Seamier.
Comerciantes tío
k ' 1ílniiQiimn v
nuuiiuiu Ü . UU . UU11UUUIU . ! .
LADO PONIENTE DE LA PLAZA.
Eu nuestro establecimiento siempre so oncuntrara uu Rtii'tido'eomploto y
arlad do toda cltwo do Abarrotes Dotnosileos e Importados. Productos do
af y Fruía Frescas slcnuire eu mano.
UMLA : BAR
( lull of four new iinmes with four
dollars. Write for free sample copies)
and ramo a Club. Address l'HK
.Sr. Lucís, M.
IV''. DHL
SRNTR FE
AchUon, Topeka y Sn t- forro
canil del (lf, Colorad y Santal'e, fei l Atlántico y o,
ferrocarril de San
Luis y San i'Yaiicisoo,
ferrocarril (Colora-
do Midland, ferriM'arrll Sur deCa
litoriila, ferrocarril Sonora.
Coches Dormitorios
sin cambio para
CKICAG0. CIUDAD
DE MEXICO. I
SAN DIE00 Y'
SAN FRANCISCO.
Tíinibicn para Galveston y puntoí
principales do Texas.
(ko. T. Niciioi.so.v,(i. V.h'V. Airont.('. 11 . MoiiElíoi'SK, Topeka, Ka.
1). P. Agente,
Filos
ESPAÑOLA.
TODOS KAMOS,
suplir luidas rt futiciones on fruta
do Toda Clase.
incjo- -
cu n Luiuau.
LAS VKOAS, N. Jl
Sómbrelos y toda clase do efectúa
Completo
ritorio con referencia il las cuenta del
Alguacil Ma.vor y Colector del Con-
dado do Mora, y lo siguiente se re-
suelve por dicho cuerpo:
Resuélvase por el Cuerpo do Comi
sionados del Cumiad Ho Mora, que
por Olíanlo una comunicación del (o- -
bernador del Territonlo ha sido reci-
bida, llamando la atención de este
cuerpo al hecho (pie los libro del
Auditor Territorial muestran que el
presente alguacil mayor del condado
do Mora ectií iideudado al territorio
en la suma de f'. lC.;i.r7 por los aflos
lvSOl y 1K1I2, y por cuanto que el dicho
(Sobornador, asi como también el di-
cho Cuerpo Jo Comisionados creen
que la tal deuda e v'ousada or no ha
bérselo acreditado al dicho alguacil
las tasaoisiies delincuentes, las reba
jas y descuentos; y por cuanto quo tte
hace necesario que se tomo acción do
una vez gobre la comunicación del
(obornador, y que el tal asunto sea
plena y cuidadosamente Investigado.
se ordena que K. W. Pierce, do Las
Vegas, sea y por estas presentes queda
empleado como perito para examinar
cuidadosa e ituparclalnicnte los libros
en esta oficina y los libros en la ofici-
na del Aljruacl Mayor y Co
lector Agaplto Abeyta, Jr., por los
años do 1M)1 y IS'J" y que reporte el
resultado do los mismos bajo juramen
ta il esta oficina; también el escribano
est:! ordenado de nyudar en todo
cuanto pueda al dicho por! to il hacer
su trabajo.
La fianza oficia! do llasllio Mascare- -
flan, condestable del precinto No. "7
fuó aprobada por la comisión.
Las siguientes cuentas fuoron apro
badas:
Juan José (allego, juez do paz pre
cinto No. 1, servicios en la causa del
Terri lorio vs. ltafael Mesttts ft.50.
Luis (onzaloz, servicias como secre
tarlo de elección, .00; coma Juez de
reglstraslon, CJ.00.
Victor Gallegos, servicios como
en la luvesUaaoion del coro
nario eu el cuerpo do ltafael Mostas,
54.50.
J. H. Campos, diputado alguacil
mayor, servicios en la causa del Te-
rritorio vs. Luz Llpln, $4.00.
La fianza oficial do Pedro (arela,
supervisor del preclulo No. i- - fue
aprobada.
Agaplto Abeyta, Jr., alguacil, por
utendoncla ante el cuerpo do comisio-
nados por Junio, Jallo y Agosto, 13
días fl $1.00, 02.00. l'or atetidencia
unte la corte de pruebas) en Julio, dos
dias tt $1.00, $8.00. Por nilllajo por
doctoren la nvestiguclou del corona
rio en el cuerpo do ltafael Mestas, 20
m.llas íí 12centavos y medio, $2.50.
Juan Jiautista Homero, carcelero,
por uiaiiuteticiou do prisioneros 9.'3
d dins a 75 centavos f(iJ2.'.5.
La comisión so prorrogj hasta
Agosto 11 A. D. lh!)3.
Aprobado,
oniardo Salazar, Presidente.
Tcstilloo:
T. Gonzalez, Escrlbuuo.
Ollciim del Cuerpo do Coiuisionudos
del Condado do Mora.
Mora, X. M., Agosto 11. 18!(3.
La comisión so roiini & la 3 p. ni.
Presente, Jieruardo Salazar, Presi-
dente, A. Vijll y Valdez, Comisiona-
dos, T. tionzules, Escribano, Agapito
Abeyta Jr. alguacil mayor.
Los procedimientos de la previa
reuulon fueron leídos y aprobados.
Ahora viene Agapito Abeyta, Jral-guao- il
mayor y colector del condado
de Mora por los unos de lsoi y 1MI2 y
presenta su arreglo final por los di-
chos tifies, y upareeloudu al cuerpo
cpiu el dicho Informe ha sido propia-ment- ó
hecho bajo la direction del
cuerpo de comisionados, por E. W.
Pierce, antes de ahora nombrado pura
este fin, y después de una examina
tion propia y cuidadosa del mismo
por el dicho cuerpo, y apareciendo
pie el mismo esta corocto y debida
mente ji'.ramentado, y se ordena quo
la misma sea aceptada y aprobada, y
también se ordena que Agapito Abey
ta Jr, alguacil mayor y colector, sea
acreditado con las tasaciones delln
cuentes, inultas, tasaclonei y licen
cías que allí aparecen, y sus fiadores
en su fianza oficial como colector por
los afios do 1MI1 y 1S02, sean relevados
y descargados de mas responsabilidad
al pagar el dicho Abeyta el balance
que según el informe, upa roen (pie el
dicho alguacil adeuda; también se
ordena (jtio A. Abeyta Jr, presento
alguacil mayor y colector ea cargado
con la dicha cantidad de delincuen-
cias, multas, licencias y tasaciones
asi acreditadas.
EXIIIPITO, "U."
hC.WAKIO il.XtitAI .
Mostrando las sumas totales carga
das al Hon Agapito Abeyta Jr. algua-
cil mayor del condado do Mora X. M.,
durante los años do ÍWJI y 1802, y por
los cuales el es responsable Juiitamen
to con todos pagos hecho por ( A la
tesorerfa territorial y de condado, du
rante el mismo porlúdo, (amblen las
multas, licencias y tasan delinciieufes
it las cuales están intitulados, so les
do cri dito,
J.a siguiente balances muestran
el dicho Agapito A bey (a, Jr.
VON lo iK CoNDAIXI.
JUAN O. ALIKI..;;Propieturio.
SUCESOU DE ANTONIO CAJAL.
Peluquería mas Grande j GiinplstaWeste Territorio.
CALLE DEL PÜENrE, CERCA DE LA ESTAFETA.
Íjiih VeyfiiN, - - XuevoMcMcO,
flYl Partido Liberal
Vuestra acusación lei
y me permito el honor
, de la (Mensa y be ajul
l:i üillu de un colibrí
con el at Iota cunden
"Hombre necios que acusai
á !a mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que cuenais."
livina musa, perdón,
piro mira'l sin pasión,
que destle el primer marido,
siempre la mujer ha sido
quien ofrece la ocasión.
'Si con ansia sin igual
soüritins su desdén
l'or qué queréis quV obren bien
si las incita! ul mal?
Cantáis con la lira liuinaim
oividand en vuestro ofán,
que fuera Eva y no Satan
quien prosentó la manzana
al progenitor Adán.
'Combatió su resistencia
y luego con gravedad
dec-i- s que fué liviandad
lo que hizo la liviandad,"
Oiligcncia, liviandad
juego de fraseología:
bi hay amor, si Iiay libertad,
la resistencia eu verdad
es una ga.moficria.
"Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
ni nifio que pone el coco,
y luego le tiene miedo."
Hiperbólico es el texto
que vuestra intención expone,
pues que ese cói-- supuesto,
lio es el hombre quien lo pone,
) a la hembra le lleva puesto.
"Queréis con presunción necia
bailar en la que buscáis
para pretendida Thai?,
y ea la posesión Lucrecia"
Lucrecias por honradez
y Thaiscs por la tranque,
las queremos á la vez,
que se llama insensatez
luchar con Naturaleza.
' Que humor puede ser más raro
quo el que falto de consejo
él mismo empana el espejo
y siente que no esti claro."
Que un beso lo haya empanado
es el caso excepcional:
lo común, lo bien probado,
ea que viene ya manchado
desde la hoguera el cristul.
"Cou el favor y el tlesdín
tenéis condición iuul,
quejándoos si os quieren mal,
burlándoos si os quieren bien."
Tanto alcanza el poderlo
del genio j de u renombro,
que puede vuestro ulbedrlo
vestir con el atavío
de las mujeres, al hombre.
"Siempre tan necios andáis "
que con desigual nivel
á una culpáis ele cruel
y & otra por filcll culpáis."
Confesemos con nobleza,
que si hay cu amor pnrelo
la mujer es quien lo empieza,
y que si al 11 nal tropieza
01 hombre le uiuunu ti dedo.
"rúes cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende?
si la que es ingrata olende,
y la que es fácil enfada?"
Puede sin temor ni espanto,
subir del amor la cundiré,
mas si ha de obter su encanto,
ni debe quemarnos tanto
ni hacer que nos falto lumbre,
"Dun vuestras amantes penas
á sus libertades alus,
y después (le hacerlas malas
las queréis bailar muy buenas."
En los problemas de amor
nos tratáis con un rigor
que á otro rigor yo no igualo;
sin ver que si el hombre es malo,
es la mujer no m ejor.
"CuáTinayor culpa lia tenido
eu ana pasión errada,
la que cae de robada
ó el (pie ruega de caldo?"
El que de caido ruega
tan ''lo cumple un deber
que imbécil milano lega;
más la que á caerse llega,
es (pie se dejó caer.
"O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga,
la que peco por la paga
ó el que pUf.il por pecar?
Ella, que al haber lilmdo
el nectar que ofrece el mundo,
dos placeres ha logrado:
el primero el del pecado,
y el de la paga ul segundo.
'Tues para qué os espantáis
de la culpa quo tenéis?
quurtdlns cual las hacéis
ó bucedlus cual las buscáis."
Per criatura y ser criador
maravilloso seria,
y nada se alcalizarla,
porque el corcel armador
no le hace ni la sangría.
;0li! numen Incomparable,
en tan vario parecer,
en este abismo Insondable,
?(juién es rr tin el culpable?
lo es el hombre ó la mujer?
Luz, verdad, á quién abonan,
nuil va trusU culpa, cual?
ninguno, que si obran mal
son cráteres que erupcionuit
por i ii 11 ujo natural.
Mariako Sakcukz.
México, Agosto de Wi.
Cuerpo de Comisionado! del Condado
de Mora.
TK UMINO I.M'K( IAt
Glicina del C'uerM) de Comisionado,
Condado de Mora. 1
Mora, Agosto 7, A. I)., 1X03.
La comisión so reunió a las 2 p. 111
Presentes Heñíanlo Halazar, Agustín
Vigil y Valdez, y el escribano. A
Abovta. Jr., alguacil mayor, por su
di lutado J. L. i'jiacro.
lTIil.IC.U'O VOX
U twm PUBLICISTA -- L T3Z DEL PUEBLO."
LAS VEOAS, N. M.
Feux Mabtinei, Editar j FtopitUno.
Su8cncioD, $2.50 al Año.
pando ens labios en lit frtnte,
blanca como el lirio tie aquella ndu
encantadora.
En este momento d castillo Be
conmovió como la caña al soplo
del viento, y el Lombre del traje
rojo, y del caballo prieto se presen-
tó allí como 6 la tierra lo hubiera
vomitadó
Iugrato! dijo á Glioerio.
Asi pagas lo qne me debes!
De nn miserable pastor te lie
trasforuiádo eu un príncipe y lias
fido perjuro con tu promesa. Tú
no tienes perdón; paga, tu culpa, y
tomando en brazos i Oliserio que
Be iiabia quedado estático y mudo,
lo llevó hasta la ventana de la
torro lanzando su cuerpo al tene-
broso precipicio
Al otro día, los pastores desper-
taron á Oliserio, pues lo encontra-
ron dormido bajo nn árbol, no ha-
biendo Ido la noche anterior á su
choza; habíase dormido pensando
tu el Castillo del Diablo.
Cuando lo despertaron y levan-
tó el rostro, el castillo misterioso
había desaparecido.
Manuel HoMaxo y Esrix.
Vn Cuervo Mensajero
En la playa de Wildwoord,
Kueva Jersey, encontró el 30 do
Agosto Mr, S. It. Calls, uu enervo
manso qne parecía cansadísimo.
Llamóle la atención el animal, que
creyó habría estado lejos de tierra
durante el temporal último, y ex-
aminándolo de cerca le encontró
atado al cuello nn papel muy ajado
y húmedo, que decía en inglés lo
que vamos.á traducir al castellauo:
"Media noche, Agosto 24.
Acabamos de ver hundirse el faro
flotauto y tememos que se pierda
todo. Por nosotros rogad y que
Dios os bendiga. Este cuervo
manso me pertenece. Lo hice
volar y espero caerá en manos do
alguna persona bondadosa."
Firmado: H. K. (ó Ií. K.)
Goleta Aman (Anthan.)
Se croe que el cuervo procede
do un buque quo ee perdió en la
mar.
YAUIEDADES.
lió aquí lo que ha escrito un
señor do antaño, para demostrar
lo que el tiempo hace cambiar las
cosas.
Antiguamente las mujeres se
lavaban la cara para salir á la
calle; hoy se la ensucian.
Antes se peinaban; hoy 60 en-
marañan.
En otro tiempo el calzado les
servia para no lastimarse los pies;
hoy tiene el objeto contrario.
Eu pasadas épocas la mujer salia
á los paseos para recrearse; hoy
eale para recrear.
EX EL UET1RO.
Un pilludo Be encuentra de ma-
nos á boca cou un marido y su
mujer, ambos sumamente feos.
-C- allal-exelama al verles jllan
abierto las jaulas de los monos?
El marido furioso.
Dices eso por mil
No Befior.
Eutouces lo ices por mi mu-
jer.
Tampoco.
PueB por quién?
l'or los dos.
EX UN TRIHUXAL.
Acusado, díganos usted, por
qué mató á su mujer?
Beñor presidente, la vida co-mu- u
habla llegado á ser insoporta-
ble.
I'ero podia usted separarse ó
olicitar nn divorcio.
Imposible, señor presidente
. .
Le habla jurado no abandonarla
sitio después de su muerte.
Tesoro.
Dice "El l'ci renal" qne nimcd
nuo documentos hallados en los
archivos de México, acaba de des
cubrirse d tesoro de Maximiliano
que aciende A diez millones de
pesetas en joyas y en buena mone
da de oro contante y sonante y Be
encontraba oculto en la casa que
lleva el número G de la callo do la
Fcrpétua en México.
En los trabajos do busca veri
finados, se ha encontrado un cán
taro de barro cocido lleno Uo oro
en polvo y varios vasos y platos
do plata.
La fosa en quo so hallaba todo
oculto, estaba Intuid td i de agua
y ha sido necesario grandes desem-
bolsos pura descubrir el tesoro.
Total det Territorio y de Condado
llalance total debido al Terri torio y
Aprobado, Agosto 11 de 1M3.
lí. Salazar, Presidente.
A. VigU y Valdez, miembros.
Tostllleo.
T. (louzales, FVcribano. Si
La sesión so prorrogo hasta el día 4
de Septiembre A. I). 1M)3. ti
Aprobado.
Poníanlo Salazar, Presidente.
Testifico.
T. (onzalos, Escribano.
TKKMINO m'KCIAl,.
Oficina del Cuerpo de Comisionados,
Condado de Mora, j
Setiembre 4, A. I). is'Kí.
La comisión so reuní t las 10 a. nj.
Presentes todos los comisionados y el y
escriban.); A. Abeyta, Jr., alguacil
mayor.
Los procedimientos dHa previa n
fueron leídos y aprobados.
Las siguientes tasas de 1.H02 fueron
rebajadas:
II. F. Sinclair, $30.50.
Mrs. J. V. A. Crocker, $13.33.
Alejandro Lujan, $0.58.
J. de (rucia Medina, $2.15.
J. do (rada Medina, por ibül. S1.0S.
Juan 11. Sandoval por 1802, $.43. A
(.'lientas aprobada y pagadas. y
Macario Gallegos, por
coniUou sobre usesamleuto, tasa go- - 4
noral do condado, $100.23 i 5 por cien
to, $5.30;
.interés en bonos para gastos
corrientes $70.47 A 5 por ciento, $1.1)0;
camino, f 10.51 á 5 por ciento 51 evos;
deficit Í10.51 A 5 por ciento 51 evos.
Luis Hernandez, por curar la vibta
rt JosÓ Ma. Martinez y Antonia Car
donas 1Í0 (Jarcia, $50,00; por vigila y
niedocinas al prisionero Antonio Mu.
Libera, $3.00.
A Placido ( arela, asesor, por hacer
la lista de jurados, $20.00; por comí
siou en ílKJ.37 do licencias n 5 por
ciento, í'J.21; por comisión en $7.50 de
licencias á 5 por ciento.
John Florence, por asistir eu hacer
la lista do Jurado, $20.00.
Cuentas uprobadas.
(eorgo V. Young, servicios en ha
cer cafiutes para resguardo do la cuna
do corto y pagar canal, í'0.0(
Placido (arcia, por comisión sobre
nsesamieiito por 1803, suma do lusa
para fines do condado $21, 050, (7 it 5
por ciento fl, 201.08; 25 ii porción 10 me-
nos por erróneo asesainloiito, $00,10;
suma debida ul asesor HOI.40.
Placido (Jarcia, asesor presenta los
tres libros de umlilarumieiito por el
afio do 1803, los mismos fueron apro-
bados y ít la cuenla del colector so
le liaran los cargos siguientes:
Para fines Teriltoriales, $H,5t-l.sü2- '
Para el deficit déla leva especial
por el afio fiscal cuadragosimo-cuarto- ,
$3,211.82 5.
Para el fondo do la Escuela Normal,
$570.00 1.
Para el fondo del Instituto Nor-
mal $7I.Í"4.
Paraol fondo do la Estación do Ex
portíllenlo do Agricultura, $.50.87.
l'ara el fondo del di licit casual do
Interes de'.bouos, $350.87.
Pura el fondo déla Institución Ti
rritorlal, $21,1)8.08 0.
Para el fondo del Instituto Normal
de Maestros, $71.37 4.
Para fines de condado.
Pura el fondo de escuelas, $.',851. 051',
Para el fondo general do condado,
$7,137.30.
Pura el fondo do la corte, $0,4 .'3,05 1.
Por i 11 torca do bonos do gastos co-
rrientes do fondo. $5,700.01 2.
Por interés de gasloe corriente de
fondo, $850.48 0.
Para el fondo do camino, $713.740.
l'ara el fondo de eóflcii, $713,73 0.
Pura el distrito Escolar No. 11, $20,-8- 0.
Total $10,100.208.
Cuentas aprobadas.
Juan Ii. Homero, servicióse' tirar
basuras do la callo, un carro y Uro, uu
día, $2.00.
'baríes P.owmer, servicios profeslo-iiul- c
rendido en ! en usa de Hafacl
Metías, exiimlnacloii del cuerpo, $20.
E. W. Pierce, por hacer arreglo f-
inal do las cuenta del ex alguacil y
colector Agaplto Abeyta, Jr., por 1801
y $200.
La comisión so prorrogó hasta el (lia
2 do Octubre A. I). Ii03.
Aprobad,
llornardo Haluzar, Presldonto.
Te ti fleo:
T. (lonaileí, Escribano.
lu sumas dobIJu A dlclit fondo por
'AI'Kt'liA. ( KHH'KIH It A I..
Graaf &, KIlirie,
t'otuerciantes en
auaim:oti:s ir: consumo,
Corriente y linón; Fruta de toda claw; de delicadeza y de capri
ti 15 OS 4ti 504 7220 30
251 82 $ 00 '17 72 34 10
$lt MÍO (MíKxi M2 44 54 4"
i
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Condado 4 40
Lt le 11 Pare .'I Jo.
La hermosura está .ñas abajo que el
cutis, dependiendo do la condición
iwludiildu du los' órginoR vitales.
el Ligad no funciona, el rostro
niut'Mia una nsnnoiuia iuiíosh; si
etómiig tslá revuelto, la lísoiio.
mía se muestra dispéptica, si eMan
afectados lo? riñ mes, el rostro fe
nnicftra meltineúiioo. Asegúrese-
la
a
buena salud y se coseguirá.uueu
parecer.
mí Amarg.is Eléctricos, el gran
altciativo (uo h.ico efecto directo
en estos órganos, cúralos clacoU-s- .
cspinilU, Uunchas, tutnorcillus,
da una complexión muy bonita.
Do venta cu la botica üu K. (1,
Murphey & Cía., 50 cts. cadi boto-lia- .
Declarado Sla KeiueitU 4iacni-barj;- o
he Salvó.
Do una carta escuta por la scflorn
Ada E. Kurd dcCiraí'ton, ti.l).,
tomamos lo sigicnte: "Ful atacada
de un imite resfrio que te me bajó
loi pulmones; defpués me dió tu,
thialmciitc todo te vino i reducir
tisis, nutro ductores me dieron
por perdida, diciendo quo solo vi-
virla un corto tiempo. Yo me entre-2u- ó
A mi Salvador, determinándo-
me í que ya que no podía estar
en cuto mundo prepararme
para encontrar á los ausentes en ti
cielo. A mi esposo le encargaron
quo procurase el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King, para la Con-
sunción, Tos y Resfríos. Lo expe-
rimenté, tome por todo ocho bote-
llas; mo curó completamente y,
gracias á Dios nhura soy una mu
jer saludable."
Botellas pura experimentos, so
dan gratis en la botica de E. O.
Murphey. y Cia. Do tnmafio regular
cuestan "0 cta. v un neso cada una.
i;v(invladoH.
Dos caballos, uu colorado y el otro
prieto. El colorado tieno esto fierro,
P L el prieto tiene esto fierro F A. Los
caballos so extraviaron do la plana
do Antonelileo. Kl infrascrito darflj" de recompensa al (pío los liulleó le
de noticia por corroo en itomio so Ha-
llan. l''l.OUKS( 10 AltAtlON.
Antonclileo N. M. n:ti)-l- t.
, . .
TARJETAS PROFESIONALES."
LONO Y FORT.
AIKHiADOH 1LN
Oficina en el ediflelo do Wytniin,
Plaza Vieja, l'raclicifi.t en todas las
cortes del Territorio.
: M. W. EOBBINS, :
i rro i i y ci 1 1 u. ra ps o.
Oliciua, secundo pmo arrilm del
ltanco du San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M
W. Q. HAYD0N,
Al)o.ritdo cu Iv.
He atiendo.1 eoleelaciones especial-metil- o
Oficina con Felix Marline..
Plaza Nueva, T.as Vojfü, N. M.
J D. W. VEEDER,
AtoiaJo ! Gonsyero ea leí
1,AS VFOAH, N. M.
Practica en toda la corte del Ter-
ritorio.
FRANK SPKINQER
Aloiaio j Consejero en Ley,
Practican en todas las cortes del Te-
llorlo y la ('orlo Hitprenia do los Fs- -
dos Lntilos.
LAH VF.O AS. X.M.
GEO. W. KNAEbiaJj,
AllOCJAl KN JliV
HANTa fk, n. m.
Oficina en la cn-- a d'd Mayor Heii.
Avenida do Palacio. ( 'ideelaelone y
arreglos do Titulo c instituyen nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos de
Fsta compañía puede dar a cual
(pilera persona un abstracto completo
de euaiiiiier solar Ierren dentro del
Condado do Sail Mlfllel. Htl precios
son mu v liaraios.
Otlelila do U. T. MM.I.H, ".3 del
pílenlo, La Vcjía, N. M.
EDWARD W. PIERCE
Atesado y Consejero en Ley.
practica cu todas la corlo delTer-rltorlo- .
Incluyendo la corlo do Recla
mo do Torren Privado. He danl
aleiicb'iii particular a asiinl do ter
renos eu cualquier (lepartaiiiciilo 6
eosle do los l'.slados l nido.
LAH VKOAS. N. M.
it. ii. mt.'i:,
Airrimeiisor y Inleiiiero Civil d
Condado, liombrudo biijo la Ley, por
lo CuliilsJoiiados del Condado do
Hall Miguel.
VjrMiii-- e Htrrliiieiisiir de llcrriis
iniiuM', aempnas, ilenanes, ele, he
dan inluriiiH muy prontamente.
I. A S V 1 A . A -, NI '1 : V O.MFXU O.
COK'.iiii cu a wX, Ju CorU'.'i J
cho.
PANADERIA EN
ofrpjmos una especialidad cu
do li ornoy confiten, l'ullo (!a., l'luzii nova, lm cjfas, . M.
3VL COOLEY,
Acaba tío rcciliir un gruti urtido do
Htiggics, Carruajes y Carros
Guarniciones
Coni;ia y vendo Muí., Zacate, Avena y Sa vado. Tenemos las
res CaualIcriaH
PLAZA VI KJA,
ATENCION MARCHANTES !
LA REGLA DE ORO-- :
Oñecc do todo compriidoi' Pr dinero cu mano, l. inii cxiiuÍNÍto y
durable en Hopa Hecha, Z.iputos,
para caballeros. Ademas un
Surtido
do los mejores cu el mercado. Vcnpi uno, Vcit.in todos.
IKE LEWIS, Mnncjador. .
Equina do la Callo Lincoln y Avenida K. U.. Fast U Vejfa.
D. WINTERNITZ.
Comerciante en toda clase de
Grisíalena. TmtasOiaiateriaFerretería
Afrento para las maquinas de CORTAR
SACATE DE WOOD, y toda claso do piezas
de Maquinaria para componer maquinas en
mano. El cuartel general por toda clase do
tulas de Cuarto y do Cocina,
Deficit, JH91 $ R',n 17$ h.'lM0$ 07
Tasa para locuelas l.'l .Mis f)7i 1S óTIl lf)( 1 M
TasaOeneral do ( oiidado ül O!) üll 1 nw 7 I 1I
Capitación ST'J lV 171 IH 1
Interes obre bono do gasto corriente ló 72 77 ló (7l U' Z'
Deuda de Condado .... IH MI. MK im
Para caminos 1 r,:i i 'M ísi! 1 0.1
Dellell, 1MM) Ul.t .'ta, Wi WK
Distrito escolar No. II Ml li HJ iíH OhLicencia do escuela '.'iO Iki "U i
Licencia general I tin 7; 1 Í.KI nl 17 51
lutore, penalidad y (fistos de publicación lis 7 i UH 71
Multa 7 no' n imi II ((
Total do CoudaJo i.o v J tA 17 7:'l 10
Arados y ISmlan lo Anulo.
Todos a los precios mas baratos por din- e-
1ro al contado.
LA VOZ DEL PUEBLO La escuela pública cu el dis-- j
tritó No. 1, plaza vieja, ne .!;::tA el
hubiera nido quemado vivo el per-- ;
petrador en cualesquiera de lot'
Aviso.
Tnr pstas prpwntc lnv avio é tod l"s
wit'atlurra le tjud)ii ili'l cotiiliuto de
nv rtf Imy vu aclrlaiite istaré
en mi nlicitm. en la cüljeccra del
rii.il.sd-- , fara r l'idus lus tasaciones
qmi .w ijelif-i- i til (nidn iti. duplico muy
riiríiivci lamente á toilat las persona que
tille tiilnn al ond-nl- pfir t;ia(:idii-'s- . que
elidan á paurliei lo lnss rrnnto osilile.
l'.vm, L asa es.
Plioriir y Colector dot Con la U de (nada
üjlnpe.
J N
"EL BAZAR."
G US EMPORIO
IE MUEBLES
FINOS Y COnniEKTES,
LOZA DE TODAS CIASES
Y A TODOS PRECIOS
Cristalería j Ulensillcs Je Casi
de toda clase.
ESCOBAS DE
ALFOMBRAS
y numerosas cosa de
los muchos VegiteiiBos que estu-
vieron en la feria en Al!uq'crqi:e,
durante la semana.
Los Bcfiores Pablo P.en'jien y
Manuel Abreu, caballeros promi-
nentes de Fort Sumner, condado
do Guadalupe, estuvieion en Las
Vega ei Viernes.
Don Mateo Lujan, uno do los
caudillos del partido del Pueblo,
en el condado do la Union, estuvo
en Las Vegas durante los primeros
(lias de la semana.
Kl inteligente joven, Carlos
Trambley, uno de los dependientes
del emporio do efectos do Chas.
Ilfcld, visitó la feria de Albuquer-
que A principios de la semana.
La señorita Maria Ellison, des-
pués do haber permanecido de vi
TrtEONEVVriO Gives IT,
í1 N.
0,1
TME H0U5EV-.F- E WHO RECEIVES lT
7 y A
A NEW 5TYLe
BI55ÜLL CAñftT StiíWtft
Ataúdes y Preparativos de Funeral.
W. PRIG1QRE, Propietario.
Plaza Nueva, - - Las Vegas, N. M.
UNA BUENA OFERTA! !
Tengo cu surtido
por precios de .'0,
BwsPiaisprJIMl.ffiyM
Lhu ventas las luiré" por DINERO AL
CONTADO d pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
Es colijan i poi i Catalao
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de nna vez & hacer sus compras
antes que se cabe el surtido. "Lililí
ESPAÑOLA."
Calle del Puente,
lugares del sur. Pero no obstante
todo eso, el amigo ese ha nido
libertado nin haber estado nn solo
o a en la penitenciaria. Jal vez
sera porque es hombre cicilizado
y el gobernador no habrá querido
herirle nns tcntimicntox. "
Luis Archuleta y la esposa de
Frunza, el carpintero, quienes no
lince mucho tomaron las do Villa-diego- ,
han f ido arrestados y traí-
dos ante la autoridad. Kl Martes
la vieron nna averiguación preü
miiuira tinto el comisionado de los
Litados Cuidos, Paca, y fueron
ifhinziidos hasta quo se reúna el
próximo gran jurado de los Ksta
dos Cuidos para que respondan
por violación do la ley Kuinunds.
Mucho, inuchÍMino,
.
apreciamos
la explicación que el Sr. Julian
Sandoval, do San Miguel nos hace
por corroo concerniente á los
pagos do su niiscricion. Hombres
como el Sr. Santiovi.l, quo tan
atentamente saben cumplir con
sus promesas, necesita la comuni-
dad para que pueda prosperar y
conseguir mayor adelanto. Le
damos nuestra mas cumplidas
gracias.
AI Hon. Casimiro Parola, de
Ti nidad, Colorado, le ha nido
ofrecido el nombramiento do Con-
sul Mexicano en la ciudad de
Denver. Knto ha ido una sor-
presa para el señor Párela, puesto
(pío él no ha aplicado por el em
pleo, ni tampoco tenia indicio
que lo iba & ner ofrecido. Hasta
ahora no ha aceptado el puesto v
oguardará algunos (lias untos de
decidirle. Kto por cierto es un
honor para el brillante Senador de.
Colorado, y nosotros lo celebra
iiios.
W. (1. Ifaydon, diputado asesor
bajo la presento administración de
este condado, escribo del 'Perrito
rio nuevo quo lo ha ido muy mal.
quo no ha conseguido ni un solo
loto. Dico que so echó á correr
junto con los demás, y quo se
plantó sobro lo que él pensaba que
era un lote, y quo después de
haber luchado y defendido su
poseeion por algunas horas, halló
quo el solar quedaba en la calle, y
por tanto tuvo quo ubandonarlo.
Kl Juez Long y el Capt. Fort, am-
bos consiguieron buenos Bulares
de casa.
Kl Domingo pasado so veritlcó
el bautismo do la niña de Don
llonifacio Lucero. Apadrinaron
á la recién nacida, Don José
it..- - , ... .naiaei na lazar, iiisauuelo por
parto del papá, y Doha Guadalupe
Trnjillo, bisabuela por parte de la
niainá. Después do la ceremonia
en la Iglesia, so dió una suntuosa
recepción en la casa del Sr. Luce-
ro á los padrinea y convidados.
Dieron por nombro á esta hermosa
nina lleurlqiieta Teresa. Henri-(piet- a
Teresa, después do ser el
encanto do sus cariñosos padres,
se puedo decir que es la más rica
en abuelos y abuelas, tiene tina
media docena entro unos y otros.
l'KKSOXAI.,
Don Penigno Romero, estuvo
en su rancho eu Las Conchas á
principios do la nemana.
Kl Dr. Marrón, Superintendente
del Asilo para los locus, partid
para Chicago, el Lunes por la
tarde.
Iji enposa do Don Juan Silva,
después de haber pasado tdgiiuos
lias en Aiitonchico, regresó á la
plaza el Viernes.
Alejandro MAKIrov ' Kugenio
Paca componían parto da la dele-
gación do esta ciudad A Albuquer-
que para atender la convención
do entado.
Las señoritas, Kstella Pernard
y Luisa Homero, so contaban entre
Los que compran con dinero al contado tienen un desoriento dodiez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos eu latienda do
lisie IDavis,
Comerciante en
I3PI5CTOS SECOS V AUAKliOTEH,
DotaR, Zapatos, Sombreros. Caelntci,, Sanies y Valija,Loza de China y do Latón. También teneinoH nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una espcciálidad en eltráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las VezasN nevo Mexico.
priiii.-- r I.itiicn "tie Octubre. Lo'
maestros que pitarán A cargo de j
la uibmi, Kciáii el l'mf. I! 1'. Cifre j
como pimcipai v ta ncnoriia eine
llcrn como asistente.
Ln el próximo número daremos
publicidad ni icnúiueii tabular
tie los comiMonados, preparado
baju na dilección para mostrar a
los pagadores de tasación del con-
dado, la razón porque se vieron
obligados á imponer una leva tan
xccm a t ete afio.
Ln fuia de. Albuquerque, no
obstante, la CM aeez de dinero por
todas paites del Territorio, ha es-
tado muy coneiiinda durante la
semana. Kl ceitiínien Territorial
esta muy bien arreglado y exhibe
Ion productos principales do todas
liarte del Territorio.
Los quo sufren de dispepsia
solo pueden echarse la culpa asi
mismos si acaso no prueban las
calidades rurnliviis tan maravillo-
sas d la Sarnaparüla de Ayer. Al
pandear la sangre, esta mi dieinn
fortifica cada un órgano del cuerpo,
y nn el estómago mas abanado
pronto queda restablecido á una
acción saludable.
Kl Juez do Distrito Smith,
últimamente nombrado para sus-
tituir al Juez OM'.rien en ente
Dintricto ha escrito tina carta an-
unciando que estarii en Las Vegas
para lines del mes ó mas pronto
si le es posible. Según el nonti'
uo do la crrci parece intimar que
es nn intencion'nouibrar su eserii
b.ino de este lugar.
Si acaiHO Vd. padece de dolores
do cabeza por enfermedad ó ner-
viosidad, tome Pildoras Catárticas
de Ayer, listas le limpiarán el
. ... .
eniomiigo, y reniiiiiiecerau una
acción saludable a los órganos
digestivos; removerán toda la íutv-tcii-
estéril (cuya presencia dep'o-nion-
los nervios y el cerebro) y
uní logra dar un alivio inmediato
Duinutola sesión do la conven-
ción do estado en Albiiquerqno se
notó muy clarir.neiito quo los hom-
bres prohibientes y do negocios
del Territorio están completamen
te disgustados con los partidos
viejos. No c. remido quo todos
no adhieran al partido del Pueblo,
que es el único que hoy ofrece
iguales garantías y protección
tanto al rico como ni pobre.
Seiiu una ley pasada por la ul
tima Legislatura Fn tasaciones quo
han sido lovsdas para esto uno
pueden ser pagadas crt dos plazos
Kl primer plazo termina el dia pii
mero do Knero y el segundo el dia
primero de Julio. Después deesas
fochas cada suma al uo ner pagada
quedará como delinqnoncia al coiin
dado y so lo impondrá el impuesto
adicional de 2" por ciento según
lo provee la ley.
Kl Juez. Smith ha escrito una
carta á nn licensiado do esta ciu-
dad y en ella dice quo estará eu
Nuevo México á linos de este mes.
Hablando sobro Ion nombramien-
tos do oficiales do la eorto, muy
terminantemente dice quo todos
serán nombrados do esto distrito,
J quo no hará ninguno do los
nombramientos hasta que no lia a
consultado á los jefes del partido
sobre el particular.
Kl Secretario Miller, quien ahora
actúa como gobernador mediante
la ausencia del Ciobernador Thorn-
ton, ha perdonado el castigo á V.
P. Kddie, el estuprador do Albu-
querque, ICste individuo Kddie,
fué convidado y sentenciado á la
penitenciaria por el término do 7
don por haber violado á una nina
do 11 afios, en Albuquerque, l'n
do los juece que conoció en la
causa, nos infomm que el crimen
es tino do los mis prietos que
puedo coiiictcixo, y por el cual '
MM
"Vi' i- -
1
vr'.jj ( iUS
sita por varias semanas en esta
ciudad, regresó el Lunes para el
lugar do su residencia en Albu
querque.
Nuestro nmigo, Kzeqnicl C. de
Paca, uno do los jóvenes más
inteligentes que tiene Las Vegas
fué A Santa Fé el Lunes A ver
como ruedan las cosas en la
capital.
Don Antonio Montoyu, mío do
los empleados del .Manicomio Te-
rritorial, y tirdiento noportador dt
las doctrinas del partido del
Pueblo, partió para AHmcncrque
el Lunes para quedarse nlli por
algunos dias visitando la feria.
Los nignientes Veguenses visita-
ron la ciudad do Albuquerque el
Martes, bajo la capacidad do dele-
gados A fa convención de estado:
Los scíiores A. A. Jones, Capt. J.
.1. Herrera, Felix Martinez, Fa.istin
Gallegos, Antonio Lucero, Rafael
Romero, J. D. W. Veedor, Flmer
Veedor y T. G. Merniu.
i:ccIcntellotel y Precios Mo-
derados.
De los millares do hoteles y
hospederías quo Iiay, ninguno
parece dar mejor satisfacción y A
precios niAs moderados, quo el
"Lnsiana Hotel," Kste edificio
estA situado en la callo 71, Siopp
Avenue, A solo dos cuadras do
distancia do la feria universal.
Los quo deseen visitar las niara-villa- s
do la "gran ciudad blanca,"
es coviono comunicar con C. A.
Power, agente; ó para mejor infor-
mación pueden aplicar A esta ofi-
cina.
A todos A quienes concierna, To-
dos por estas presentes están
que ninguna persona que
no presento poder por escrito
por él propietario ó secreta-
rio do LÁ Voz del PuKiil.o, tiene
derecho Ue colectar por cuenta de
esto periódico, Fki.ix Martínez.
Star ofthoSoutu.
o to VcliiMco for health, sea ulr
and eofmort; vvhcro shim too deep for
all other TexiiH porta hall in and out
with oao; whore fruits ripen earlier
mid pay better than In California,
where the soli Is u natural hot-be-
Fresh vegetables all winter, ('oldest
day In I yours Ü. degrees above zero.
Waruieat day !I2 (lefrroes. Vtdaaoo
odors tho licet Investments la t ho
South. Wnlo tho Comercial Club,
Volasen, Texan
La Salvia (!e Arnica di IJt:cUen
K la mejor Hal vía en I mundo pa-
ra Cortada, Lastimaduras, Kosadas,
Cíceras, Itestllaelon, Fileno, Sarpulli-
do, ( I retas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones del culis, y positivamente cura
lita Almorranas, ó no se exijo oí paio,
Ne, garantiza quo dará satisfacción
completa, ft so devuelve el di ñero.
Cuesia i) centavos la cuja on la botica
do K. (1. Murphey.
For Over Fi ty Years
Mrs. Whitlow's Sontliinir Syrup has lir-- lined
I y inetlicr lor llieir rlilldreñ ulule leelliiioí II
ícothci" Ole rliil.l, nollens tile kuiiik. hIIc lili
l'Hln rur. k Kind che. rcKulntiw the ntiiiutrli
an. iHinrl. and In the lienl, nml I (lit- Ih nt
Inr liinirlii Twentv-llveceiil- Imttle
Sild hj by II ilriiiojlnl throiitdmiil the world,
lie are and ack ful "Mn, tViaslow' Southing
S rup.
Aviso.
Kn dias últimos so me extravió do
Kl Agua Zana una llegua colorada
Jovera con esto Horro J v. Daré una
leeompenza razonable nl quo me do
razón d ella. Ji;st s Ma. Vkim,.
Agua Zarca, N. M. I! I
r.x t ruvtados.
Pos cuballos, un Colorado y el otro
prieto, Kl colorado tieno es'lo fl(rro,
1' Lei prieto lleno esle tlerr-- ) F A. Los
caballos ne extraviaron de la plaza
do Anloncbleo. Kl Infrascrito dará
$" do al que los halleó lo
de noticia por correo en donde se ha-
llan. Fl.oltKNí lu Aha-hin- .
Antonehleo N. M. nliu-t- t.
ITKI.IC WO l'OR
I.A3 Vl:HS, N. M.
riLiX Maitikej, Editor j PropiaUrt.
Suscricion, 62.50 ni Ano.
HA1UDO. SKI' IKMIUiK, i".. IMi:.
; gs
Lector, manilo lit ojón en futan
lima r Jijen, ni hollaren ne aden
dan A este ya iddico por niincrieion.
diuca rgad r antra conriiueiii con
hncrrnoK vn pnao inmediata y ade
man con (yto habí a.i sanada dox
enf crínala dot á un tianjio, n cobra
rán haga ilej ucutro mal con cutre
(jai non lo vurntro, v cuando lo
rceibamon non erá de mucha aliño
jiucxto que ta year de la euerme-(lade-
cu la necesidad, para cuta
no hay win ur remedia iuc es
"Mi'W(i.'' Cumilr con tu ahí i
pacían en tuylir Mientra nccetidud.
ti
NOTICIAS i.ocai.kk.
irniH cotiiiiiiicai'ioiK'N quo non
liim intiiiilailo linn quedado fnen
de este número por talla di' cu
pació.
I'.l movimiento en favor do la
mention do estado parece ser
íiiiilniiuc en todas parten del Tcrii
torio,
Ks muy prolmlilc que en muchos
do Ion condados del Territorio no
Layu corte ente invierno por falb
de fondón.
Ho dice quo Hilly íloitncr, el
taquígrafo de la corle, aplica por la
posición do escribano de !n f orte
do. dint rito.
Iji rorto suprema ta reunirá
m Santa Vi el din 28 de ente para
dar deemiones cu alininas caitRas
pendientes.
Damos nuestro mas sentido pe
ame a Don Mateo Lujan y esposa
por la pérdida do hii nina Lucia,
ruya muerto ocurrió en Los Ala
nios el illa 1.1 del préñente.
Loí peloteros que fueron dn
ifit!i plii.'V jatr 'in juío iie
pelota con el n de Albuquer-
que, perdieron el jileco por niele
juntos. Kl jiiejín nciA repetido
fl Domingo.
El ( apitan Juan Joño Ifcrrera,
Mr. Frank Springer, (. Licenciado
A. A.Jouchj' Don lYlix Marline,
tomaron una parte muy activa en
Ion prtjcerimieutoH de fit conven-rio- u
de rutado en Albuquerque.
Las tintan de jurado para Ion
Condados de Mora y Col fax, lian
nido preparadas por el encrilmno
d la Corte de Dintrito y puesta
en Inn manos de Ion Alguaciles
de Ion respectivos Condados.
Kl gnlieriuulor lia ofrecido una
recompensa de $100 por la nprc- -
hondón do la persona ó personan
que tan vil y cobardemente nscsl-liaro- n
A la mujer Alearía Haca, en
Albuquerque, la nemana pasada.
Los señores, Don Juan Jone
Herma, Frank Springer, líafael
Homero y A. A. Jones, todos reni
entes de bu Vegan, tomaron
parte muy activa en los procedí-HiientO-
de la convención de enlo-
do en Albuqnciqno.
Kl condado de San Miguel tenia
mejor representación en la con
vención de entado, que ciialenijuier
tro condado en el Tcrrilorút, Sn
delegación no componía le Ion
JioinliKM mas representativos que
tiene el rumiado.
Murían il las tres o lu tardo ne
vciilli juA el bautismo de la iiifa a
de Don Knriquo Marex. l'M.x re-
dacción lia recibido una iuvitaciou
kolicítaudo su presencia, y gusto-nauient-
atenderá- ni no Irubiero
Higa: Inconvenient?.
.'...' ,', I
(i'Ur:
Ví9Ay
Testamento y Ultima Voluntad di Susan
H. Luti,Fin&id.
Territorio de N nevo Mexico,
Condado il tan Miut-I- ,
Glicina de la C'.rtc d Prueban, Condado
de Han M i;uel. A todos ú quienes
ultid:
l'or esta ne inform.! a todos que lames
dia ! de Oetulire A. 1). lfid.'t lia sido lijulo
por la Iloiioruliie Corte de Pruebas en y
por el Condado y Territorio antedichos co-
mo el din para pnibar el leUaniento v úl-
tima vol'intud de dicha Susan U. l.utz, f-
inad i. Kn tc.lmonio de lo enal ponzoño
ulano y he eauwido que el cello de la Corte
l'ru-h- a tea lijado este dia l de Septiembre
A. I.
Chas F. Rcnu.rn.
J'.seriiiano de la Cuite de Pruebas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Homestead 1107
Land Office at Santa F5
Anlist üa, lMJ.t.
Notleo is herehv ilint. tfin
followinii named settler has tiled no- -
tiee of Ins Intention to make finid
nroof In snnniut of his idnlm nml
the said proof will bo made before
i looaie juogoor icrs oi lias V e-
gas N. M., on October 0th im, viz:Juan A. lierual for Joso A Itornal
deceased for tho nwj sec 23 Tp 11 n,
ra:ip;e z,i o.
llenamos tho following witnesses
to lirove his enntlniioiis roMiilmic muni
and cultivation off-ai- land, viz.
lio ll a 00 (ionzii ÍP7, ot ( nprv-n-- ' .
burdo Maca of Kl Cuervo or Snpelló;
Florencio MlH"i7. of Kl Cnnrvn- - l.'rim.
elseo uarcla, of Sapelló.
JAM KS 11. WALKKR.
Aviso.
Territorio de Nuevo Míxie, I
Condado de San Miguel. sa
Manuel Sena simulo debidamente jura-
mentado declara y dce:oue él es un dueño
de casa en el condado de San Mimiel. v en
elTcrritorio de Nuevo México, ipie en ó
cena un uia uiiiino ue .1 unió ie isw;i sus premisas luilló un caba-
lla alazán manso con una raya blanca en
ta frente Inista la punta de la nariz, con
este fierro J- -j K en la anca del lado izqui-
erdo. Y ijne lal caballo fué hallado en el
prec into No JM en el tiempo y iu.ir airiha
dk le.; pero el declarante, no hizo esta de
claración unte el juez de paz de dicho pre-
cinto, "porque 'en tal precinto no hayjuez calilicado por la ley, y que jior eso ha
ocurrido nnle un juez de paz de dicho con-
dado, y que él ha hecho suficiente pesqui-eia- s
para saber quien es su dueño y que
no ha encontrado su duefin, y mas no dice.
Ademas, doy aviso (pie si el dueño no pa
rece dentro del tiempo prescrito por ley,
entonces pondré en venta el dicho caballo.
.
Juramentado y suscrito ante mi este diaO
du Septiembre de 1NH,
1 'alilo Ulibarri, Juez de Paz
Algo de Huevo.
Se acaba do recibir en lá tienda de
llartmnny Well gran surtido do Se-
millas Nuevas y Frescas dejardníy
Memora. J odií ciase do
Arboles Frutales
rt precios mucho mas baratos ipio lo
que puedan comprarlos de ningún
otro comerciante. Pagamos el precio
mus alto (lid mercado por
Cueros, Lana, Zaleas j Fieles.
Compramos toda clase de Producto
del mis., y pagamos dinero al conta-
do por olios.
Si necesitan el carro mejor quo se
mutni lactina, vongan a nosotros y oh
tengan un verdadero
STUDEBAKER,
ul mismo precio quo otros comorcian-Ui- H
les venden carros interiores.
Si quieren comprar 6 vender alguna
cosa, sea lo que lucre, veiigau ft noso-
tros y ahorraran dinero.
Acuérdense del lugar en la callo
del rúenle.
HARTMAN Y WEIL
WANG GUM SIM
DU ( AMO.V, fHIM.
Tiene ta rutiildoclinlcnto en I.a Venas en el
EDIFICIO i DE : KNAUR,
su; ne i t ri.tzA vieja.
Ha vivido en Trinidad. Colo , por los t'i
limosa aren y en los lisiados I' nido por
.Jiinos. us remeiiios casi siempre euiaa
la ( nnsuiicion. loses, líesfi ios. I.enra: to
nas uis enicrineiia-ie- ne iiKinrcnnta,
Catarro, Kn rótula. Parchisis; toda
rnferincdaii le los (jos, KeninaliMiio, to
na eniermedail privada de anilxis sexo.
No importa cuantos uno hayan sufrido,
puede L'iirarles.
l.os pedidos de por fuera e harán por
memo ne correo y ipnorati pront i aten-
ción. Todas la enlermeladcs desanare- -
cenbajoel Inltujo de las raices y yerfms
ninas que esian compuestas inedicalinen- -
tf por el lector wans (ium Mag
WANG GÜM SING
es nn gradando di l Coléelo da Medicina de('anion, China. Nn abuelo y su padre fie-ro- n
médico. Su abuelo fué el médico del
Kinperador de la (irán China, y él mismo
es médico por .'to ados.
No llevara pairo por examinar, vndo
simplemente sus remedio que todos son
compuesios de raices y yerbas rpie no con-
tienen hin-Ku- veneno, y hay poena enler-llii'dad-
que las resillen.
UultAs Kl'. ('NSI'I.TA: Do las 9 d!r.
I'.' a. tu., dn lu 1 A .'ai 0 p. m., de las T p. m.
á las lo p. ni. ,'KJ-- l in
clase do
fr t -venia y quedareis sa- -
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana de
Aniceto G. Abeytia,
Se halla un completo surtido do halajas do
ORO - y - PLATA,Relojes, Diamantes y una gran variedad de ladras montadas en to-da clase do Jojas. Atención especial so dará á las órdenes y coi,posturas en las cuales so garantiza satisfacción. Invitamos 4 nue.tros parroquianos do examinar nuestros surtidos antes de comprar enotro Isdo y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
fctrTienda y manufactura al lado sud de la Haza Vieja, Las Ve
Z N M- - I.U.I.VIV. Muncjador.
Orgnuos (lo luiena claee
$50, .ti0, $75 y .100.
Las Vegas, N. M.
Publico:- -
V'
ILFELD.
'Aviso al
Como que intentamos hacer un cambioen nuestro negocio estamos ofreciendotodo nuestro surtido que consiste de
Electos Secos, Ropa Muebles
y demás cosas en nuestro establecimien-to, por su costo original pagado en el
Vengan temprano
y Aprovechen esta Oferta.
ROSENTHAL Y HERUOS.
TLAZA NUEVA. Frente al Banco Nacional de San Miguel.
CAS A
So ha recibido un carload de toda
.iijniii jLiiv utj iKricuiiura
A- - i 1
vüiiuüru a precios.sumamenie oaraios.
tisfechos; también esta vendiendo todafF CLASE EFECTOSi i i .... .están para llegar
The Plaza. CHAS.GHAS. ILFELD,
